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 Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación Del Funcionamiento 
Del Sistema De Agua Potable En El Pueblo Joven San Pedro, Distrito de 
Chimbote - Propuesta De Solución – Ancash  – 2017”, la misma que está 
constituida por VIII capítulos dispuestos por el reglamento perteneciente a la 
Universidad Cesar Vallejo.  
En el Capítulo I se encuentra la introducción con el marco teórico, antecedentes, 
justificación y objetivos de la investigación, en el Capítulo II se encuentra la 
metodología de la investigación, en el Capítulo III se detallan los resultados de 
la tesis, el Capítulo IV comprende la discusión de los resultados, en el Capítulo 
V se establecen las conclusiones, asimismo en el Capítulo VI se mencionan las 
recomendaciones, en el Capítulo VI refiere a la propuesta técnica planteada por 
la investigadora y por último el Capítulo VII se presenta la propuesta de solución 
del trabajo realizado, en el Capítulo VIII se presentan las referencias 
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Esta investigación se enfocó en dar a conocer la realidad de la población del 
Pueblo Joven San Pedro con la se muestra las pocas horas de servicio de agua 
que se proporciona a la población. Con el objetivo general de Evaluar el 
funcionamiento del sistema de agua potable en el pueblo joven San Pedro, 
distrito de Chimbote, Ancash.  
En la metodología, el tipo de la investigación fue no experimental ya que no se 
manipularon las variables, de carácter descriptivo porque se tomaron datos tal y 
como se presentaron, sin alterar la realidad, se empleó la técnica de observación 
teniendo como instrumento el uso de fichas técnicas para la recolección de datos 
necesarios. La investigación es libre porque se realizó por la iniciativa del tesista.  
La población y muestra estuvo conformado por los componentes  del sistema de 
agua potable con la que cuenta la zona de estudio.  
Se evaluó el funcionamiento del sistema de agua potable en el pueblo joven 
San Pedro, distrito de Chimbote, Ancash, llegando a la conclusión de que el 
volumen del reservorio RV no cubre con la cantidad para el abastecimiento 
que se requiere en la zona de estudio ya que este reservorio tiene una 
capacidad de 600 m3 y se necesita una capacidad mayor para abastecer a 
las dos partes en la cual será de 2 000 m3.  















This research focused on making known the reality of the population of the Young 
People San Pedro with the few hours of water service provided to the population. 
With the general objective of Evaluate the functioning of the drinking water 
system in the young town San Pedro, district of Chimbote, Ancash. 
In the methodology, the type of the research was non-experimental since the 
variables were not manipulated, descriptive because data were taken as they 
were presented, without altering the reality, the observation technique was used 
having as instrument the use of data sheets for the collection of necessary data. 
The research is free because it was done on the initiative of the thesis. 
The population and sample consisted of the components of the drinking water 
system with which the study area counts. 
The operation of the potable water system in the young town of San Pedro, 
Chimbote district, Ancash, was evaluated, concluding that the volume of the RV 
deposit does not cover the amount needed for the supply required in the study 
area. that this reservoir has a capacity of 600 m3 and a greater capacity is needed 
to supply the two parts in the quality will be 2 000 m3. 




I.- INTRODUCCIÓN  
1.1.- La realidad problemática  
Es una obligación y un derecho fundamental que las personas tengan un  
suministro de agua y el alcantarillado. Para lo cual es importante el  bienestar  de 
todos los pueblos. Están  bien identificados los servicios sanitarios y económicos 
del suministro de agua y alcantarillado para las familias y pobladores, 
especialmente los niños. De singular interés para los pobres son el ahorro de 
tiempo, el bienestar y el amor propio que representa el progreso del suministro 
de agua y el saneamiento. Los más pobres son los que necesitan del acceso al 
líquido vital. Para poder disminuir la pobreza, las personas de escaso recursos 
tienen que recibir este elemento indispensable la cual es una causa clave para 
desarrollar la producción financiera y el bienestar de las personas (Organización 
mundial salud, 2000, p.1). 
Con esto quiero decir que en el segundo “Foro Mundial sobre el Agua”, la 
Asamblea de Cooperación  para el suministro de Agua y el Saneamiento preparó 
objetivos de pruebas para la cobertura con el abasto de agua y saneamiento 
como parte del procedimiento que desembocó (Organización mundial salud, 
2000, p. 2).  
Por otra parte el agua potable tiene una ajustada relación con la salud, el 
desarrollo y la pobreza; es un derecho humano básico, como lo declaró la ONU 
en 2010. Cuando se habla de agua, no basta sólo con tenerla de calidad sino 
también en una proporción idónea suficiente, ya que también la necesidad de 
agua se relaciona con enfermedades parasitarias vinculada a la carencia de 
higiene. Malas situaciones en el agua de bebida perjudicaran la salud de las 
personas y una persona enferma no labora, no aporta, no construye y se 
convierte en un inactivo para la comunidad, lo cual le impide avanzar económica 
y ambientalmente (Lozano, 2009, p.23).  
En cuanto a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento es la 
entidad ordenadora y controladora de los recursos hídricos. Así como SEDAPAL 
es el ente estatal  reglamentado por las siguientes entidades Ministerio de 
Economía y finanza, la SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 





del agua potable en nuestro país abarca el 76 % y con respecto al alcantarillado 
es de 57% (Objetivos de desarrollo sostenible, 2015, p.3).  
El pueblo joven San Pedro de Chimbote, según COFOPRI cuenta actualmente 
con 82 manzanas y 1284 lotes, las cuales corresponden áreas de Viviendas, 
Comercio, Equipamiento Urbano, Recreación Publica, Servicios Comunales y 
Educación. 
La ciudad de Chimbote es abastecida por diferentes pozos tubulares que son 
bombeados a los reservorios que están en las partes altas, pero hay zonas en 
donde el agua no llega con la presión necesaria para el abastecimiento de la 
población Chimbotana.  
Para lo cual la entidad encargada de la distribución de agua potable y 
alcantarillado es SEDACHIMBOTE S.A., la cual cuenta con 18 pozos tubulares 
y con 20 reservorios que abastecen a Chimbote y Nuevo Chimbote.   
El Pueblo joven San Pedro cuenta con instalación de agua potable desde la zona 
baja hasta la zona alta, su sistema de agua potable se capta desde los pozos,  
la cual la población de San Pedro esta abastecida por reservorio, 
Los pozos que bombean al R “II” (A, B, C) son 10 pozos los que abastecen a 
este reservorio, la cual después el R “II” re-bombea para abastecer al reservorio 
R “IV” y R “IV A”, que esta a su vez  re-bombea al R “V”, este reservorio tiene 
poca capacidad.  
El Pueblo Joven San Pedro se abastece por el re-bombeo  de los reservorios. 
Los reservorios son R “II” (A, B, C), R “IV” y R “IV A”, el R “V”, este último es la 
que abastece la zona alta de San Pedro y otros pueblos jóvenes. 
 El reservorio R V  fue diseñada hace 41 años, la cual su diseño era para una 
cantidad de población pero en la actualidad la población ha ido aumentando por 
ello este reservorio no se da abasto.   
Por lo que es necesario realizar nuevas obras en el pueblo joven San Pedro para 
que cubran la demanda actual, por lo que es necesaria esta investigación para 





1.2.- Trabajos Previos  
1.2.1.- A nivel Internacional  
JIMBO Gabriela (2014), en su tesis “Evaluación y diagnóstico del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala.”, tuvo como objetivo 
realizar la evaluación y diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua 
potable de la ciudad de Machala. Para ello utilizando el método descriptivo, 
donde se llegó a la siguiente conclusión  que se realizó la evaluación y el 
diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de 
Machala, mediante el levantamiento de información in situ y la valoración de 
misma a través de indicadores de gestión.  
SALINAS Cesar (2006), en su tesis “Evaluación y mejoramiento del sistema de 
agua potable de Caracollo”, tuvo como objetivo principal hacer un estudio 
favorable en condiciones de evaluación en todo aspecto que influya al proyecto: 
social, económico, socioeconómico, técnico y tendencia entre alternativas más 
favorables en el tipo de proyecto que se va a ejecutar también  en cuanto a la 
calidad del agua a consumir. Para ello utilizando el método descriptivo, donde se 
llegó a la siguiente conclusión que una vez realizado el análisis del sistema actual 
y programado el mejoramiento del sistema en estudio, llegamos a definir las 
condiciones que conlleva realizar el proyecto planteado, teniendo en cuenta los 
objetivos prescritos. 
AZAEL Meneses y Reyes Julio (2007), en la tesis “Diagnóstico y mejoramiento 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la localidad 
del municipio de Zamora Michoacán”, tuvo como objetivo general identificar la 
situación actual del servicio de agua y saneamiento de la localidad de Zamora 
de Hidalgo, municipio de Michoacán; para proyectar de forma integral los 
requerimientos de dichos servicios para un futuro y proponer acciones para 
mitigar la problemática detectada. Para ello utilizando el método descriptivo, 
donde se llegó a la siguiente conclusión  se integraron y analizaron las soluciones 
más viables a la problemática detectada, la integración de estas soluciones 






CHANGOLUISA Alexandra y CAJAMARCA Klebber (2015), en la tesis 
“Evaluación del sistema de agua potable de la Parroquia Nanegal”, tuvo como 
objetivo general es evaluar el funcionamiento del sistema de agua potable de la 
Parroquia Nanegal, lo que permitirá definir una propuesta técnica- económica 
para el correcto funcionamiento del sistema de acuerdo a normas EPMAPS – Q 
en un periodo de un año. Para ello utilizando el método descriptivo, donde se 
llegó a la siguiente conclusión  para la caracterización del sistema de agua 
potable se realizó el catastro de cada elemento del sistema. 
1.2.2.- A nivel Nacional:  
ILLANES Percy  (2016), en la tesis “Evaluación y diseño hidráulico del sistema 
de suministro de agua potable en el C.P. el Cedrón”, tuvo como objetivo del 
presente trabajo el abastecimiento de agua potable al centro poblado el Cedrón. 
Para ello utilizando el método descriptivo, donde se llegó a la siguiente 
conclusión se concluye con  el mejoramiento del sistema de agua potable, cubre 
las exigencias de cobertura y calidad de agua potable, para beneficio de los 
pobladores del C.P. El Cedrón. 
MOTTA Juan (2015), "Abastecimiento de agua potable y alcantarillado para el 
asentamiento humano San Agustín", tuvo como objetivo general elevar la calidad 
de vida de los habitantes de esta Asociación de vivienda y prevenir las 
enfermedades gastrointestinales producto de la ausencia de los servicios 
básicos indispensables de Agua Potable y Desagüe mediante la elaboración y 
diseño de los elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento 
de los sistemas de Agua Potable alcantarillado de aguas residuales a nivel de 
estudio definitivo para El Asentamiento Humano San Agustín. Para ello utilizando 
el método descriptivo, donde se llegó a la siguiente conclusión  el Circuito del 
reservorio R-22 contiene dos válvulas reguladores de presión ya que se tiene 
una diferencia aproximada de 100m, lo que permite tener la presión de servicio 
en el punto de empalme dentro los parámetros del RNE (10 mea hasta 50 mca). 
SOUZA, Julio (2011),  en la tesis “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable del centro poblado Monte Alegre Irazola - Padre Abad - Ucayali”, tuvo 
como objetivo general es la mejor Infraestructura para el abastecimiento de agua 
potable, lo cual disminuirá los casos de enfermedades diarreicas y parasitarias, 





Para ello utilizando el método descriptivo, donde se llegó a la siguiente 
conclusión el Macro medidor tanto en el árbol de descarga del pozo tubular a la 
salida del pozo y a la salida del reservorio elevado, nos permitirá conocer la 
producción de agua y efectuar el balance hidráulico (Producción versus 
Consumo). 
 
1.2.3.- A nivel Local:  
CHÁVEZ Gottardo (2014), en la tesis “Mejoramiento, ampliación, instalación del 
sistema de agua potable e impacto ambiental del área urbano de Huallanca, Del 
Distrito De Huallanca – Provincia De Huaylas – Ancash”, tuvo como objetivo 
general elaborar el diseño de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de 
agua potable del Distrito de Huallanca, Provincia de Huaylas, Departamento de 
Ancash, para eliminar las enfermedades gastrointestinales e infecto contagiosas, 
con el fin de mejorar las condiciones del nivel de vida de la población. Para ello 
utilizando el método descriptivo, donde se llegó a la siguiente conclusión la 
puesta en ejecución del presente proyecto solucionará la problemática del déficit 
de agua potable y con ello eliminar las enfermedades gastrointestinales y por 
consiguiente elevar el nivel de vida de población de la zona urbana de Huallanca. 
 
PORTALES José (2014), “Evaluación y propuesta técnica de la demanda de 
agua potable en la ciudad de Santa para el año 2010”, tuvo como objetivo del 
presente trabajo es aplicación de métodos adecuados para la evaluación y 
análisis de agua potable de la ciudad de Santa, considerando los criterios 
necesarios para lograr un servicio óptimo y seguro. Para ello utilizando el método 
descriptivo, donde se llegó a la siguiente conclusión las válvulas compuerta se 
encuentra en desuso y no cuentan con cajas por lo cual es necesario el cambio 







1.3.- Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.- Sistema de agua potable 
El suministro fundamental óptimo de servicios de saneamiento ayuda a disminuir 
las apariciones de ciertas enfermedades de origen hídrico y mejorar las 
realidades de vida de los pobladores. A pesar de ello existen desigualdades de 
servicios que se brinda en las zonas urbanas con respecto a las zonas rurales. 
Por lo que se necesita el incremento  y la prioridad de mejorar las zonas rurales 
en forma significativas en los años siguientes (Ministerio de economía y finanzas, 
2011, p. 5). 
Un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como propósito  
fundamental, la de proporcionar a los habitantes de una localidad, agua en 
cantidad y calidad apropiada para satisfacer sus exigencias, ya que como se 
sabe los seres humanos estamos compuestos en un 70% de agua, por lo que 
este líquido es esencial para la existencia. Uno de los puntos primordiales de 
este capítulo, es comprender el término potable. El agua potable es estimada 
aquella que se realiza con la norma establecida por la Organización Mundial de 
la Salud, la cual indica la proporción de sales minerales diluidas que debe incluir 
el agua para adquirir la calidad de potable. Sin embargo una descripción tolerable 
generalmente es aquella que dice que el agua potable es toda la que es “apta 
para consumo humano”, lo que quiere decir que es posible tomarla sin que cause 
daños o enfermedades al ser ingerida (Jiménez. 2013, p. 16).   
1.3.2.- Sistema de abastecimiento   
Está  compuesto por diferentes estructuras mostrando propiedades distintas, que 
estarán forzadas por factores de diseño diferentes funciones que se realiza 
dentro del sistema (Arocha, 1978, p. 3).     
1.3.3.- Captación  
Para suministrar agua a una población se tendrá en cuenta las obras de 
captación la cual forma parte fundamental de un sistema hidráulico. Pudiendo  
ser una o varias, lo importante es  tener la cantidad de agua que la población 
necesite. Definiendo así la fuente de captación a utilizar, por ello  necesario saber 





Para el diseño de la captación se necesita contar con estudios topográfico del 
lugar, del suelo y la de clase de fuente, tratando de no afectar las propiedades 
que presenta el agua, sin cambiar la corriente ni caudal del manantial, ya que 
cualquier obstáculo puede tener efectos fatales (Agüero. 1997, p. 38). 
1.3.3.1.- Tipo de captación  
1.3.3.1.1.- Aguas superficiales 
Estos se  encuentran  mayormente en los ríos, manantiales así como también  
lagos y lagunas, la primordial ventaja es que se logran usar sencillamente, fácil 
de visualizar, cuando están sucias se logran purificar con simplicidad y a un 
precio admisible. También tiene una  importante desventaja  que se puede 
contaminar con facilidad a causa que se arrojan las aguas servidas directamente, 
estas consiguen mostrar alta suciedad y también se pueden mezclar con 
productos nocivos (Jiménez. 2013, p. 18). 
1.3.3.1.2.- Aguas subterráneas  
Se obtienen por medio de pozos  que se hallan  en la debajo del suelo, estas se 
producen por medio de la filtración las cuales forman unos manantiales 
acueductos. Por estar protegidas  mantienen aisladas de la contaminación a 
comparación de las aguas superficiales, cuando un acuífero se daña esta  carece 
de un procedimiento para limpiar. Por lo que su extracción resulta algunas veces 
costosas (Jiménez. 2013, p. 18). 
1.3.3.1.2.1.- Pozos   
Es una excavación vertical, normalmente se hace de manera tubular cuyo 
diámetro será menor que su hondura. La cual al insertar la tubería  el agua 
extraída ingresa por la parte inferior de la canastilla  la cual es succionada   
mediante una bomba. Estos  se clasifican en pozos excavados y en pozos 
profundos (Siapa, 2014, p.6). 
Un pozo para el abastecimiento de agua es un orificio taladrado en la tierra para 
extraer acuíferos o mantos de aguas subterráneas (Organización panamericana 






1.3.3.1.2.1.1.- Pozos excavados  
Para estos pozos se considera una profundidad mínima de 1.5 m y la máxima de 
10 m y el diámetro mínimo de 0.8 m y 1.8 m, estos se elaboran cuando 
aprovechan el nivel freático que presenta la zona. En otro caso cuando la sección 
sea rectangular, la dimensión mínima debe ser 1.5 m (Siapa, 2014, p.6). 
1.3.3.1.2.1.2.- Pozos perforados o profundos 
En los pozos perforados  la exploración realiza por medio de un sistema de 
percusión o rotación. En donde el material perforado será retirado de la 
excavación con una cuchara, atreves de una presión hidráulica, o  algún otro 
material perforado. Cada clase de pozo poseen sus propias ventajas, estas 
pueden ser, en la comodidad de construcción, el tipo de instrumento necesitado, 
espacio para la acumulación, simplicidad de perforación. También tiene la 
ventaja para proteger el agua de la contaminación (Organización panamericana 
de la salud, 2004, p. 24).   
Con ayuda de los pozos profundos y los estudios hidrológicos, con ellos se 
otorgan los principios teóricos para conseguir analizar o predecir las 
modificaciones del nivel freático o piezométrica ocasionadas en la utilización  de 
aguas subterráneas (Siapa, 2014, p.6). 
1.3.3.1.2.1.2.1.- Perforación de pozo tubular 
La perforación de pozos por golpeteo con este procedimiento se taladra los 
pozos de 4” a 12” o más de diámetro. Se excava con un punzón enganchado del 
cable de un balancín, la cual hace bajar y subir mediante la tubería de 
excavación. La máquina tiene un motor con la capacidad de activar el balancín, 
establecido por el taladro, el vástago y dos eslabones juntos de manera que 
logran reducir el golpe de la barrena. Para protección el pozo se refuerza con 
una cañería de perforación con rosca para ensamblar el tramo siguiente, que se 
introduce por golpeteo. Cuando se evacua el material desintegrado se vierte 
agua al pozo para que el fango formado se retire con una bomba o atreves de 






1.3.4.- Línea de conducción  
Es una fracción del sistema la cual traslada el agua desde la toma atreves de 
bombeo y/o rebombeo, o sino por gravedad, hasta un reservorio, planta de 
tratamiento. También tener en cuenta como fragmento de la línea de conducción 
una serie de tuberías, estructuras de operación y específicos (Siapa, 2014, p.10).  
1.3.4.1.- Línea de conducción por gravedad 
Por lo general los trabajos de los sistemas de suministro de agua potable, están  
empleadas por  conductos para el transporte del líquido vital (Siapa, 2014, p.11).   
Cuando la altura del manantial del suministro es mayor a la altura piezométrica 
solicitada o actual en el punto de llegada del agua, la traslación del fluido se logra 
por la desiguala de energías adecuadas (Conagua, 1997, p.8).  
1.3.4.2.- Línea de conducción por bombeo u impulsión   
El dispositivo de bombeo origina un aumento violento en el pendiente hidráulica 
para reducir las pérdidas de energía en la tuberías que se impulsan (Siapa, 2014, 
p.11).  
La conducción por bombeo es indispensable cuando se necesita incrementar 
potencia para lograr  tener la carga dinámica afiliada con el gasto de diseño. Por 
ello este tipo de conducción se usa frecuentemente cuando la elevación del agua 
de la captación es menor a la altura piezométrica necesaria a los reservorios. El 
equipo de bombeo proporciona la energía necesaria para lograr transportar el 
agua (Conagua, 1997, p.8). 
1.3.4.3.-Tuberías  
Para la conducción con tuberías debe tenerse presente las condiciones 
topográficas, los estudios de suelo y también las condiciones climatología del 
lugar con el propósito de establecer el tipo y calidad de la tubería. Con ello 
calcular que  tuberías puedan trabajar con flujo a presión se empleará fórmulas 







1.3.4.4.- Velocidad  
Se debe considerar en  velocidad máxima  3 m/s  en las tuberías de concreto   
y  para las tuberías de asbesto-cemento, hierro dúctil y PVC se considerara 5 
m/s (Agüero. 1997, P. 94). 
1.3.5.- Reservorio 
El  sistema de abastecimiento demandará una estructura donde almacenar el 
agua cuando  la captación este por debajo que el caudal máximo horario (Qmh). 
Cuando el rendimiento de la captación este por encima del caudal de diseño no 
se considera un reservorio, se puede ratificar que el diámetro de la línea de 
conducción sea adecuada para conducir el caudal establecido, que proporcione 
cubrir la demanda de gasto poblacional  (Agüero. 1997, p. 78). 
1.3.5.1.- Volumen de almacenamiento  
Se tomara en cuenta la compensación de las variaciones horarias de consumo 
y los posibles perjuicios en la línea de conducción para poder calcular el  volumen 
del reservorio (Agüero. 1997, P. 78). 
1.3.5.1.1.- Volumen de regulación  
El volumen de regulación será evaluado con el esquema de masa conveniente 
a las dotaciones horarias de la población. En el caso que  se demuestre la no 
disponibilidad de los datos requeridos, se corresponderá tomar como mínimo el 
25% del promedio anual de la demanda como volumen de regulación (Agüero. 
1997, P. 78). 
1.3.5.1.2.- Volumen contra incendio  
Se tendrá que considerar un volumen mínimo adicional en los casos que se 
estime demanda contra incendio, acorde a los siguientes principios, para 
vivienda está señalada directamente 50 m3. Para uso comercial e industrial 
corresponderá calcular empleando el gráfico para agua contra incendio, 
respetando un volumen evidente de incendio de 3,000 m3 (Agüero. 1997, P. 78). 
1.3.5.1.3.- Volumen de reserva  
 Si se presentara la suspensión de la conducción del suministro de agua hacia 
los reservorios, el volumen de reserva será el 7% del caudal máximo diario 





1.3.5.2.- Tipos de reservorios 
Existen cuatro tipos reservorios pueden ser elevados, apoyados, enterrados y 
semienterrados. Donde los elevados  frecuentemente poseen una figura 
esférica, cilíndrica y  rectangular, son edificados encima de torres, columnas, etc. 
Por otro lado los apoyados que por lo natural  tienen dos formas una rectangular 
y la otra circular, son construidos en la misma superficie del suelo. Por último los 
enterrados tienen  forma rectangular, son elaborados por debajo de la superficie 
del suelo (Agüero. 1997, P. 79). 
1.3.5.3.- Ubicación del Reservorio  
Con la finalidad y el beneficio conservar las presiones en el sistema dentro de lo 
permitido, para así garantizar las presiones mínimas en los domicilios en las 
partes altas y presiones máximas en los domicilios en las partes bajas, para ello 
lugar del reservorio debe estar definida primordialmente en una parte alta de la 
población. Determinando su localización, estos pueden ser de cabecera o 
flotantes. Los reservorios de cabecera se abastecen solamente de la captación, 
la cual estos pueden ser por gravedad o bombeo, los tipos más frecuente son 
apoyados o elevados, estos directamente abastecen a los pobladores. Por otro 
lado los reservorios flotantes tienen como característica regular las presiones, 
por lo general son elevados y se identifican porque la tubería de agua es la 
misma la de  entrada y como la salida (Agüero. 1997, P. 79). 
1.3.5.4.- Caseta de válvulas 
1.3.5.4.1.- Tubería de llegada 
Las tuberías de llegada están establecidas por el diámetro de la línea de 
conducción, habiendo estando equipado de una válvula de compuerta de las 
mismas dimensiones con el tubo que llega al reservorio, también contara con un 
by - pass para atender circunstancias de emergencia (Agüero. 1997, P. 80). 
1.3.5.4.2.- Tubería de salida  
En este caso la tubería  que sale del reservorio será el equivalente al diámetro 
de la línea de aducción, también se le equipara con una válvula compuerta para 





1.3.5.4.3.- Tubería de limpia  
En este caso el diámetro del tubo tiene que ser considerado para que ayude a 
limpiar el reservorio en un tiempo no mayor de 2 horas. Este conducto también 
debe estar provista de una válvula compuerta (Agüero. 1997, P. 80). 
1.3.5.4.4.- Tubería de rebose  
En este caso  la tubería va conectada directamente con la de limpia y no necesita 
de válvulas, pudiendo así descargar el agua en cualquier momento” (Agüero. 
1997, P. 80). 
1.3.5.4.5.- By – Pass 
Para cuando se cierre la tubería de entrada al reservorio, se deberá instalar un 
tubo con una conexión directa entre la entrada y la salida. Esta deberá tener de 
una válvula compuerta que permita el control del flujo de agua así se podrá hacer 
el lavado y mantenimiento del reservorio (Agüero. 1997, P. 80). 
1.3.5.5.- Cálculo de la capacidad del reservorio 
Para el análisis de las dimensiones del reservorio se emplean procedimientos  
analíticos y gráficos. Para estos métodos de gráficos  se apoyan en el análisis 
de la "curva de masa" o en el "consumo general", teniendo en cuenta los 
consumos acumulados. En los procesos analíticos, se tiene que establecer de 
los informes de consumo por horas y del caudal que se pueda utilizar de la 
fuente, que por lo general es igual al consumo promedio diario (Agüero. 1997, P. 
81).  
1.3.6.- Línea de aducción  
Es aquella que está compuesta por conductos que sirven para trasladar el fluido 
a partir del reservorio hasta la red de distribución para ello se debe tener en 
cuenta la topografía de la zona para se tenga en cuenta la pendiente (Jiménez, 
2013, p.20). 
1.3.6.1.-Tuberías  
Para la aducción la tubería debe tenerse presente las condiciones topográficas, 
los estudios de suelo y también las condiciones climatología del lugar con el 
propósito de establecer el tipo y calidad de la tubería. Con ello calcular las  





1.3.6.2.- Velocidad  
Se debe considerar en  velocidad máxima  3 m/s  en las tuberías de concreto   
y  para las tuberías de asbesto-cemento, hierro dúctil y PVC se considerara 5 
m/s  (Agüero. 1997, P. 94). 
1.3.7.- Red de distribución  
Para esta red es necesario precisar el sitio adecuado del reservorio con el 
propósito de abastecer en cantidad y con las presiones adecuadas a todos los 
lugares de la red. Las proporciones de agua se han determinado se basa a las 
dotaciones y en el diseño se observa las situaciones más perjudiciales, en la cual 
se examinaron las diferenciaciones de consumo estimando en el diseño de la 
red (Agüero. 1997, P. 94). 
1.3.7.1.- Consideraciones básicas de diseño 
Para el diseño de esta red se tiene que tener en cuenta las presiones y también 
las velocidades de las tuberías (Agüero. 1997, P. 94).  
1.3.7.2.- Tipos de red de distribución 
En esta red existen dos tipos las cuales pueden ser por el sistema abierto o de 
ramales y también por el sistema de circuito cerrado o malla (Agüero. 1997, P. 
95). 
1.3.7.2.1.- Sistema abierto o ramificado 
Está compuesta por una línea principal y una sucesión de ramales. Esta es 
utilizada cuando la topografía impide o no permite la interconexión entre ramales 
y cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, por lo normal va a lo largo 
de un rio o camino. La tubería matriz o principal se establece a lo largo de una 
calle, avenida, de la cual se derivan las tuberías secundarias. La desventaja que 
se presenta es que el flujo está determinado en un solo sentido, y en caso de 
sufrir una avería puede dejar sin servicio a una parte de la población. La otra 
desventaja es que en el extremo de los ramales secundarios se dan los puntos 
muertos, es decir el agua ya no circula, sino que permanece estática en los tubos 
causando sabores y olores, principalmente en las zonas donde las casas están 
más alejadas. En los puntos muertos se requiere instalar válvulas de purga con 





1.3.7.2.2.- Sistema cerrado  
Estas redes están formadas por tubos que están conectadas unas con otras 
creando unas mallas. En este tipo de sistema es originar un circuito cerrado que 
proporcione una función eficaz y continúo por lo que la ventaja con este es que 
eliminen los puntos muertos, así cuando se realice reparaciones en un sector, el 
área no se quedara sin suministro, esto depende de la localización de las 
válvulas. La otra ventaja tiene es que es menos costoso, ya que los tramos son 
abastecidos por ambos extremos consiguiéndose así reducir las pérdidas de 
carga y por lo tanto son menores los diámetros; por lo cual brinda más ayuda 
cuando se presente un incendios, donde se podría cerrar las válvulas  para que  
pueda llegar  hacia el lugar del desastre. Para el análisis hidráulico de un sistema 
cerrado los procesos más empleados son el de Hardy Cross  y el de 
seccionamiento  (Agüero. 1997, P. 98). 
1.3.7.2.3.- Sistema mixto  
Como su propio  nombre indica, las redes mixtas son una combinación de las 
características de las redes abierta y cerrada (Agüero. 1997, P. 98). 
1.3.7.3.- Tuberías 
Son secciones radiales. La tubería está comprendido entre dos elementos 
perpendiculares del mismo. La red de distribución está constituida por un 
conjunto de tuberías que se unen en diversos puntos denominados nudos o 
uniones. Para la red principal se establece de una tubería de mayor diámetro y 
para la red secundaria por las tuberías de diámetro menor que la principal, las 
cuales estas últimas abarcan la mayoría de las calles de una ciudad. Para las 
tuberías principales se debe considerar un diámetro mínimo de 75 mm solo a 
viviendas y para las industrias el menor diámetro es de 150 mm. Y para las 
conexiones domiciliarias se las tuberías su diámetro deben ser de 20 mm 
(Acsam, 2015, p.2). 
1.3.7.3.2.- Velocidad  
Si se presentan velocidades por debajo que la mínima presentaran  
sedimentaciones y cuando son muy altas estas ocasionaran el desperfecto a  los 
accesorios y tuberías. Por eso la velocidad máxima es de 3.0 m/s y en casos 





1.3.7.3.3.- Presión  
Las presiones deben ser las adecuadas para los parámetros máximos y mínimos 
para las distintas circunstancias de las observaciones que se logren presentar. 
De tal manera, que la red deba conservar las presiones mínimas de servicio, 
para puedan al interior de los domicilios en las partes altas del caserío. En la red 
debe haber restricciones de presiones máximas para que no produzcan daños 
en los accesorios y evitar mayores problemas de uso en las parte baja del sector 
(Agüero. 1997, P. 94).  
1.3.7.4.- Válvulas  
Estos accesorios  se usan para reducir el flujo en los conductos de 
abastecimiento. Estos logran caracterizarse conforme a su uso en dos clases las 
cuales pueden ser aisladas o por seccionamiento estas son usadas para separar 
o cortar el agua del resto del sistema en ciertos tramos de las tuberías, cámaras 
de bombeo, etc, con el propósito de examinarlos o repararlos, por otro lado 
tenemos el de control empleadas para regular la pérdida o la presión, facilitando 
la entrada de aire y  la evacuación de sedimentos o aire atrapados en el sistema 
(Acsam, 2015, p.3). 
1.3.7.5.- Conexiones domiciliarias 
Una conexión domiciliaria está compuesto de accesorios y conductos que 
permite la alimentación a partir una línea matriz hasta la propiedad del 
beneficiario, y en su caja de registro hará instalación de un medidor (Acsam, 
2015, p.3). 
1.3.8.- Evaluación del sistema existente. 
En el caso de aumento de un sistema, la entidad local, la ESP o cualquier otra 
entidad que promocione o desarrolle inversiones de la zona, se debe efectuar 
una evaluación del mismo, buscando conseguir información sobre el 
funcionamiento principal, la capacidad máxima real, la eficiencia y los criterios 







1.4.- Formulación del problema  
¿Cuál sería el resultado de la evaluación del funcionamiento del sistema de agua 
potable en el pueblo joven San Pedro?    
1.5.- Justificación   
La presente investigación se realiza con el fin de evaluar el funcionamiento del 
sistema de agua potable en el Pueblo Joven San Pedro del distrito de Chimbote, 
para  obtener información del actual funcionamiento de todo el sistema de agua 
potable en el pueblo joven San Pedro, con ello  poder analizar y observar que 
problemas presenta este sector. La cual beneficiara a los pobladores del pueblo 
joven San Pedro, teniendo en cuenta las observaciones que se obtendrán en la 
ficha técnica, para luego  analizarlos y estos los resultados de esta investigación, 
podría servir para una futura investigación que se realice en otro sector. Según 
ello se podrá  plantear  una propuesta de mejora de este sistema de agua 
potable, con el fin de que las personas se beneficien de este suministro básico 
que es agua potable en sus viviendas. 
1.6.  Hipótesis:  
Esta investigación no cuenca con hipótesis, debido a que el proyecto presenta 
una sola variable. 
1.7.- Objetivos 
1.7.1.- Objetivo principal  
Evaluar el funcionamiento del sistema de agua potable en el pueblo joven 
San Pedro, distrito de Chimbote, Ancash. 
1.7.2.- Objetivos específicos  
Identificar componentes que conforman el sistema de agua potable  
Verificar el diámetro, presión, volumen de los componentes del sistema de 
agua potable. 
Realizar un estudio físico, químico y bacteriológico del agua del reservorio 
R V.  
Elaborar la propuesta de solución para el óptimo funcionamiento del 






2.1.- Diseño de investigación   
La presente investigación es cuantitativa ya que los resultados obtenidos 
mediante la recopilación de datos y su procesamiento son medibles y 
objetivos. En este caso los componentes del sistema hidráulicos caudal, 
diámetros de tuberías, presión, volumen, entre otros. 
La presente investigación es No experimental, ya que para lograr nuestros 
objetivos no se manipulará la variable de la investigación la cual es la 
captación, línea de impulsión, reservorios, línea de aducción, red de 
distribución. 
De acuerdo a la técnica de contrastación es No experimental de Tipo 
Descriptivo debido a que, se describirá las características de los componentes 
del sistema de agua potable, en este caso serán los pozos tubulares, línea de 
impulsión, reservorios, caseta de válvulas, línea de aducción, red de 
distribución, conexión domiciliaria, sin alterar la realidad que presenta los 
sistema de agua potable. 
2.1.1.- Diseño de estudio 
De acuerdo a la investigación, el trabajo a ejecutar corresponde al nivel 
técnico descriptivo  y a la modalidad de evaluación. 
El esquema es el siguiente: 
 
                       𝑿𝒊                         𝑶𝒊 
Dónde: 
𝑴𝒊: Sistema de agua potable  
𝑿𝒊: Funcionamiento del sistema de agua potable  
𝑶𝒊: Resultados 
2.2.-  Variables y Operalización  
2.2.1.-Variable Independiente: 
Funcionamiento del sistema de agua potable  
 






















del sistema de 
agua potable  
 
Un sistema de 
abastecimiento 
de agua potable, 
tiene como 
finalidad 
primordial, la de 
entregar a los 
habitantes de una 
localidad, agua 




ya que como se 
sabe los seres 
humanos 
Se recogerá la 
información en una 
ficha técnica de 
revisión de datos 
usando la técnica de 
la observación y 
luego se procesara 
la información 
obtenida en el 
pueblo joven para 




Antigüedad de la estructura de 
captación 
Nominal  
Tipo de captación 
Características de la estructura 
de captación 
Características del equipo de 
bombeo 
Estado de funcionamiento que 




Antigüedad de la línea de 
impulsión Nominal  
Tipo de tubería 







un 70% de agua, 
por lo que este 





Características de la línea 
de impulsión 
Estado de funcionamiento 








Tipo de almacenamiento 
Volumen de 
almacenamiento 
Características de la 
estructura de 
almacenamiento y la 
caseta de válvulas 
Estado de funcionamiento 








Antigüedad de la línea de 
aducción 
Nominal  
Tipo de tubería 
Características de la línea 
de aducción 
Estado de funcionamiento que 
presenta la línea de aducción 
Red de 
Distribución 
Antigüedad de la red de 
distribución 
Nominal  
Tipo de Sistema de 
Distribución 
Tipo de tubería 
Presión 









2.3.- Población y muestra 
La población de  la investigación está constituida por los componentes del  Sistema de 
Agua Potable del pueblo joven San Pedro, la cual inicia desde la captación, línea de 
impulsión, reservorio, línea de aducción y red de distribución. 
La muestra es no probabilístico, ya que se considerará toda  la infraestructura del 
Sistema de Agua Potable del Pueblo Joven San Pedro.  
 
2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica de observación  
Para esta investigación se utilizó la técnica de observación con la que se pudo 
hacer la recolección de los datos, por medio  de ello se logró identificar las 
características y el estado operativos de los componentes del sistema de agua 
potable del pueblo joven San Pedro. 
 
       Instrumento   
Para esta investigación es muy importante determinar el instrumento de 
evaluación, la información fue recogida mediante una ficha técnica, teniendo en 
cuenta tal como se observó en campo anotando los datos en las fichas. Cuya 
validación fueron aprobadas por tres expertos, en las cuales fue por dos 
ingenieros expertos en la materia y un metodólogo.   
 
Fichas técnicas  
Se trabajó con este instrumento ya validado, con el objetivo de realizar la 
evaluación del funcionamiento del sistema actual de agua potable donde se 
observó y se anotó las condiciones que presenta dicha infraestructura hidráulicas 
del sistema de agua potable con las unidades correspondientes. 
 
Protocolo de laboratorio 
También se utilizó Protocolo de laboratorio un  de SEDACHIMBOTE S.A., se 
evaluó la calidad del agua potable, con ello saber en  qué cálida  está el agua que 
brinda la empresa a la población de acuerdo al Reglamento de la Calidad de Agua 






2.5.- Métodos de análisis de datos. 
Será por análisis descriptivo debido a que describiremos la propuesta de 
solución del funcionamiento del sistema de agua potable, teniendo en cuenta 
el reglamento nacional de edificaciones, obras de saneamiento, además de los 
datos la actual que se evaluó en la zona de estudio.  
 
2.6.- Aspectos éticos 
En la elaboración de la presente investigación se trabajará con total 
trasparencia ya que lo que se busca es tener una investigación real, el autor de 
la investigación, se compromete en tener en cuenta la veracidad de los 

























III.- RESULTADOS  
A continuación se presentan los resultados de la investigación, los cuales 
permitieron el desarrollo de la evaluación del funcionamiento del sistema de agua 
potable en el pueblo joven San Pedro. Para la realización de cada resultado fue 
necesaria la utilización de una ficha técnica de evaluación, la cual fue validada por 
dos ingenieros especialistas, de la misma manera también fue necesario la 
realización de cálculos matemáticos para determinar el buen funcionamiento del 
sistema. Primero se mostrara un cuadro en la cual se resumió todos los resultados 
que se obtuvieron.  
3.1.-Cuadro De Resumen  
Tabla 1: Cuadro de resumen de los resultados 
VARIABLE DIMENSIONES 
DATOS DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN CAMPO 
Funcionamiento 




En esta ocasión la captación presenta 10 
pozos tubulares las cuales son (3 A, 5, 7 
A, 8 A, 10, 11, 12 A, 13, 15, 16 A), las 
cuales presentan diferentes 
características tanto en profundidad como 
en la antigüedad. 
Los diámetros del pozo son variantes, los 
pozos nuevos o que no fueron 
rehabilitados presentan un diámetro de 
18” pulgadas, los que fueron rehabilitados 
presentan un diámetro de 14” pulgadas. 
Todos los pozos tienen un revestimiento 
de Hierro Dúctil. 
En la bombas de los pozos, el pozo 3 A 
presenta una Electrobomba Sumergible a 
diferencia del resto, pero este tipo de 
bomba también tiene sus desventajas ya 
que no presenta un eje en su columnas de 
tuberías, al no presentar este eje tiene el 
riesgo de caer ya que si se aflojaran los 
cuerpos de la tubería. Los otros pozos 








En la línea de impulsión presenta 5 líneas 
que vienen de los pozos que son (5 y 7 A; 
8 A, 12 A y 13; 10 y 11; 15 y 16 A; 3 A) y 
también hay línea de impulsión de los 
reservorios (del RII al RIV y del RIV al RV). 
En estas líneas, solo la línea que sale del 
pozo 3 A y la línea del reservorio RIV al RV 
son los que presentan tubería de PVC, el 
resto de las tuberías son de Asbesto 
Cemento, las cuales son líneas antiguas 
que necesitan un cambio de tuberías a 
PVC.  
Los diámetros de las tuberías es de 
acuerdo a los caudales de son impulsados 
a los reservorios, la antigüedad de las 
líneas también son variantes.  
Las longitudes también son variantes ya 
que algunos están alejados a los 
reservorios y esto hace que aumente. 
Reservorio  
En este caso en los reservorios se evaluó 
las dimensiones de los reservorios (RII A, 
RII B, RII C, RIV, RIV A y R V).  
Las cuales se apreciaron las dimensiones 
de los reservorios en las cuales varían ya 
que los reservorios más grandes son los 
RII A y RII B que tienen una capacidad de 
6,000 m3 y después le sigue el RII C que 
tiene una capacidad de 2,000 m3, el 
reservorio  RIV con una capacidad 350 
m3. Los reservorios de este sistema todos 
son de tipo apoyado.  
Estos reservorios cuentan con las válvulas 
de entrada, salida, de purga o limpieza, de 
rebose y el By – Pass. Las cuales cumplen 
con la norma O.S.0.30.  
Las paredes de algunos reservorios 
presentan deterioros  ya que son antiguos 
con es el caso del reservorio RII A y RII B, 
sus paredes presentan humedades, 







En la línea de aducción se apreció dos 
líneas, en las cuales 1 es del reservorio 
RIV con una longitud de 362.59 m. con un 
diámetro de 10” pulgadas, con tubería de 
PVC.  
La otra línea que sale del reservorio RV 
tiene una longitud de 199.07 m. con un 
diámetro de 6” pulgadas, con tubería de 
PVC.   
Red de 
distribución  
Al haber dos líneas de aducción se 
presenta dos redes de distribución, uno en 
la parte baja de San Pedro, y el otro en la 
parte alta.  
Las cuales las presiones son distintas, 
esto se debe a la caída del agua a 
gravedad. Las presiones en las partes 
abajas son óptimas de acuerdo a la norma 
O.S 0.50. En este caso las personas 
presentan 3 horas de servicios al día.   
Las cosas son distintas en la parte alta de 
San Pedro, ya que se debe que las 
presiones no cumplen como dice en la 
norma O.S 0.50, ya que llegan de 0.70 
mH2O a 25 mH2O.  
En estos las personas procuran de llenar 
su baldés ya que solo cuentan con 2 horas 
de servicio al día.  
Calidad del 
agua  
Se puede apreciar que en los parámetros 
de control para el análisis bacteriológico, 
de acuerdo al Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano DS N° 
031-2010-SA, en algunos parámetros 
supera lo permitido como son la Salinidad, 
la Alcalinidad total, Dureza Cálcica total y 
la Dureza Total Magnésica.  En las cuales 
estos factores se podrían bajar mediantes 
otros agentes químicos las cuales no 
alteren otros componentes de este estudio 








3.2.- Captación  
3.2.1.- Pozos tubulares  
En este caso la fuente del sistema de Agua Potable del pueblo joven 
San Pedro,  son de aguas subterráneas, las cuales captan de los pozos 
(3 A, 5, 7 A, 8 A, 10, 11, 12 A, 13, 15, 16 A). De acuerdo a las 
observaciones realizadas en dichas instalaciones, se observó que 
estos pozos presentan los siguientes resultados. 
 
3.2.1.1.- Bomba de los pozos   
En este caso ya se sabe que la captación es de aguas subterráneas 
mediantes los pozos tubulares, pero estos pozos presentan sus 
motores y bombas las cuales también son importantes para el sistema 
de Agua Potable del pueblo joven San Pedro, por lo cual también se le 
realizo su evaluación para ver su funcionamiento como se va 
desarrollando. En este caso se le evaluó su modelo de bomba, tipo de 
lubricación, tipo de bomba, la potencia que presenta, el caudal que 




















Tabla 2: Evaluación del pozo 3 A 































Profundidad 45.00 m. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil 
Números de cuerpo 6 tuberías 
Diámetro del pozo 18” plg. 
Antigüedad 10 años 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de captación 
 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 02 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 
3 A, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, 
diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de captación.  
Este  pozo  apenas tiene 10 años, la cual entra en mantenimiento 1 vez 
al año y está operativo las 24 horas del día salvo que se halla baja la 
energía eléctrica. En profundidad es la más pequeña a comparación de 
los otros pozos. Este en números de las tuberías que presenta el cuerpo 
para bombear  es de 6 tuberías más la bomba. El diámetro del pozo es 
de 18” plg.   
El diámetro del pozo cumple con la Norma OS. 010 en el artículo 4.2.1. 
de acuerdo a la evolución hecho en campo está  los parámetros 
establecidos por el reglamento. La profundidad también cumple con lo 
que marca la norma. 
 
Fuente            : Fichas de Observación 






















Modelo MS 201-50 
Tipo de lubricación Por agua 
Tipo de bomba Electrobomba Sumergible 
Potencia 50 Hp 
Caudal 30.88 lt/s 
Fuente                : Fichas de Observación 
Elaboración    : Propia, 2017  
 
En la Tabla Nº 03 se puede apreciar las características que tiene la bomba 
del  pozo 3 A, que es el modelo que tiene, el tipo de lubricación, tipo de 
bomba, potencia, caudal, que abastecen los reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 50 Hp con la cual arroja un caudal 
de 30.88 lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta el pozo. 
Además el tipo de bomba es sumergible (Electrobomba Sumergible) y su 
lubricación es mediante  agua.  
En  el reglamento nacional de edificaciones los pozos tubulares deberán 
contar con un registro del caudal de explotación. Además esta bomba está 


















Profundidad 60.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil 
Números de cuerpo 7 tuberías 
Diámetro del pozo 14” plg. 
Antigüedad 47 años 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de captación 
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 
Elaboración   : Propia, 2017  
 En la Tabla Nº 04 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 5, 
como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, diámetro 
del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la estructura de 
captación.  
Es un pozo antiguo fue perforado en Junio de 1970, este pozo ya fue 
rehabilitado en 1997, la cual se le redujo su diámetro  a lo que tiene en la 
actualidad, este entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 24 
horas del día salvo que se vaya la energía eléctrica. En profundidad que 
presenta es de 60.00 metros. El  número de tuberías que presenta el en 
cuerpo para el bombeo  es de 7 tuberías de 3 metros cada uno más 2 tuberías 
de 1.5 metros uno ubicado después de la linterna del motor y el otro antes 
de la bomba. El diámetro del pozo es de 14” plg. debido a la reducción que 
lo hicieron para así poder rehabilitarlo. 
El diámetro del pozo cumple con la Norma OS. 010 en el artículo 4.2.1. de 
acuerdo a la evolución hecho en campo está  los parámetros establecidos 
por el reglamento. La profundidad también cumple con lo que marca la 























Modelo  12 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 60 Hp 
Caudal  (lt/s) 27.00 lt/s 
Fuente             : Fichas de Observación 
Elaboración    : Propia, 2017  
 
En la Tabla Nº 05 se puede apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 5, que es el modelo que tiene, el tipo de lubricación, 
tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los reservorios RII, 
en los que se puede visualizar que esta bomba ya no generan los 
caudales que inicialmente se tenía, ya que presenta una antigüedad 
que sobrepasa sus límites.  
Esta bomba presenta una potencia de 60 Hp con la cual arroja un 
caudal de 27.00 lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta 
el pozo. Además el tipo de bomba es por columna de pozo tubular y 




















Profundidad 50.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 9 tuberías  
Diámetro del pozo 18” plg 
Antigüedad 30 años  
 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de captación 
 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 
Elaboración   : Propia, 2017  
 
En la Tabla Nº 06 se puede apreciar las características que tiene el  
pozo 7 A, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de 
cuerpos, diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento 
de la estructura de captación.  
Este es  uno de los  pozo que también es antiguo, fue perforado en el 
año de 1987, a pesar de su antigüedad este pozo no ha sido 
rehabilitado, por eso mantiene su diámetro  lo que tiene en la actualidad, 
este entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 24 horas 
del día salvo que se vaya la energía eléctrica. En profundidad que 
presenta es de 60.00 metros. El  número de tuberías que presenta el en 
cuerpo para el bombeo  es de 9 tuberías de 3 metros cada uno más 2 
tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la linterna del motor y 



























Modelo  MS 38671 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 60 Hp 
Caudal  (lt/s) 28.00 lt/s 
Fuente            : Fichas de Observación 
Elaboración   : Propia, 2017  
 
En la Tabla Nº 07 se puede apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 7 A, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 60 Hp con la cual arroja un 
caudal de 28.00 lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta 
el pozo. Además el tipo de bomba es por columna de pozo tubular y 





















Profundidad 56.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil 
Números de cuerpo 10 tuberías 
Diámetro del pozo 18” plg. 
Antigüedad 2 años 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 08 se puedo apreciar las características que tiene el  
pozo 8 A, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de 
cuerpos, diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  
funcionamiento de la estructura de captación.  
Este es  uno de los  pozos nuevos ya que fue construida en el 2015, 
este entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 24 
horas del día salvo que se vaya la energía eléctrica.  En profundidad 
que presenta es de 56.00 metros. El  número de tuberías que 
presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 10 tuberías de 3 metros 
cada uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la 
linterna del motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del pozo 
es de 18” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 




































Modelo  11 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 60 Hp 
Caudal  (lt/s) 27.50 lt/s  
En la Tabla Nº 09 se puede apreciar las características que tiene 
la bomba del  pozo 8 A, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 60 Hp con la cual arroja un 
caudal de 27.50 lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta 
el pozo. Además el tipo de bomba es por columna de pozo tubular 
y su lubricación es mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 






















Profundidad 60.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 9 tuberías  
Diámetro del pozo 14” 
Antigüedad 29 años  
Estado de funcionamiento de la 
estructura de captación 
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 10 se puede apreciar las características que tiene el  
pozo 10, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de 
cuerpos, diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento 
de la estructura de captación.  
Es un pozo antiguo fue perforado en 1988, este pozo ya fue 
rehabilitado en 1997, la cual se le redujo su diámetro  a lo que tiene en 
la actualidad, este entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo 
las 24 horas del día salvo que se vaya la energía eléctrica. En 
profundidad que presenta es de 60.00 metros. El  número de tuberías 
que presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 9 tuberías de 3 metros 
cada uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la 
linterna del motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del pozo es 
de 14” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 



























Modelo  10 RJMO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 60 Hp 
Caudal  (lt/s) 16.71 lt/s 
En la Tabla Nº 11 se puede apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 10, que es el modelo que tiene, el tipo de lubricación, 
tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los reservorios RII, 
en los que se puede visualizar que esta bomba ya no generan los 
caudales que inicialmente se tenía, ya que presenta una antigüedad 
que sobrepasa sus límites.  
Esta bomba presenta una potencia de 60 Hp con la cual arroja un 
caudal de 16.71 lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta 
el pozo. Además el tipo de bomba es por columna de pozo tubular y 
su lubricación es mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 






















Profundidad 60.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 9 tuberías  
Diámetro del pozo 14” 
Antigüedad 29 años  
Estado de funcionamiento de 
la estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 12 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 11, 
como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, diámetro 
del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la estructura de 
captación.  
Es un pozo antiguo fue perforado en 1988, este pozo ya fue rehabilitado en 
1997, la cual se le redujo su diámetro  a lo que tiene en la actualidad, este 
entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 24 horas del día 
salvo que se vaya la energía eléctrica. En profundidad que presenta es de 
60.00 metros.  
El  número de tuberías que presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 9 
tuberías de 3 metros cada uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado 
después de la linterna del motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del 
pozo es de 14” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 




























Modelo  12 RJLO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 75 Hp 
Caudal  (lt/s) 33.08 lt/s 
En la Tabla Nº 13 se puedo apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 11, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 75 Hp con la cual arroja un 
caudal de 33.08 lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta 
el pozo. Además el tipo de bomba es por columna de pozo tubular 
y su lubricación es mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 





















Profundidad 60.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 10 tuberías  
Diámetro del pozo 18” plg. 
Antigüedad 3 años  
Estado de funcionamiento de 
la estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 14 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 
12 A, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, 
diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de captación.  
Este pozo fue perforado recientemente ya que el  pozo 12 la cual fue 
puesto en fuera de servicio, a pesar de que es una perforación nueva, 
cuanta con un buen caudal de bombeo, la cual se le redujo su diámetro  a 
lo que tiene en la actualidad, este entra en mantenimiento 1 vez al año y 
está operativo las 24 horas del día salvo que se vaya la energía eléctrica.  
En profundidad que presenta es de 60.00 metros. El  número de tuberías 
que presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 10 tuberías de 3 metros 
cada uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la linterna 
del motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del pozo es de 18” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 




























Modelo  11 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 125 Hp 
Caudal  (lt/s) 64.77 lt/s 
En la Tabla Nº 15 se puede apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 12 A, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 125 Hp la cual es una de las 
más potentes que se tiene en la cual arroja un caudal de 64.77 lt/s 
registrado en el caudalimetro con la que cuenta el pozo. Además el 
tipo de bomba es por columna de pozo tubular y su lubricación es 
mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 





















Profundidad 52.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 10 tuberías  
Diámetro del pozo 14” plg 
Antigüedad 29 años  
Estado de funcionamiento de la 
estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 16 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 
13, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, 
diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de captación.  
Es un pozo antiguo fue perforado en 1988, este pozo ya fue rehabilitado 
en 1997, la cual se le redujo su diámetro  a lo que tiene en la actualidad, 
este entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 24 horas 
del día salvo que se vaya la energía eléctrica.  
En profundidad que presenta es de 52.00 metros. El  número de tuberías 
que presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 10 tuberías de 3 metros 
cada uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la 
linterna del motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del pozo es de 
14” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 



























Modelo  11 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 100 Hp 
Caudal  (lt/s) 43.88 lt/s 
En la Tabla Nº 17 se puedo apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 13, que es el modelo que tiene, el tipo de lubricación, 
tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 100 Hp la cual es una de las 
más potentes que se tiene en la cual arroja un caudal de 43.88 lt/s 
registrado en el caudalimetro con la que cuenta el pozo. Además el 
tipo de bomba es por columna de pozo tubular y su lubricación es 
mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 





















Profundidad 60.00 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 9 tuberías  
Diámetro del pozo 18” plg. 
Antigüedad 37 años  
Estado de funcionamiento de 
la estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 18 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 15, 
como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, diámetro 
del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la estructura de 
captación.  
Este es  uno de los  pozo que también es antiguo, fue perforado en el año de 
1980, a pesar de su antigüedad este pozo no ha sido rehabilitado, por eso 
mantiene su diámetro  lo que tiene en la actualidad, este entra en 
mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 24 horas del día salvo que 
se vaya la energía eléctrica.  
En profundidad que presenta es de 60.00 metros. El  número de tuberías que 
presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 9 tuberías de 3 metros cada 
uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la linterna del 
motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del pozo es de 18” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 




























Modelo  12 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 100 Hp 
Caudal  (lt/s) 40.15 lt/s 
En la Tabla Nº 19 se puede apreciar las características que tiene la 
bomba del  pozo 15, que es el modelo que tiene, el tipo de lubricación, 
tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 100 Hp la cual es una de las 
más potentes que se tiene en la cual arroja un caudal de 40.15 lt/s 
registrado en el caudalimetro con la que cuenta el pozo. Además el 
tipo de bomba es por columna de pozo tubular y su lubricación es 
mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 






















Profundidad 48.70 mt. 
Tipo de revestimiento Hierro Dúctil  
Números de cuerpo 12 tuberías  
Diámetro del pozo 18” plg. 
Antigüedad 2 años  
Estado de funcionamiento de 
la estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 20 se puede apreciar las características que tiene el  pozo 
16 A, como la profundidad, tipo de revestimiento, números de cuerpos, 
diámetro del pozo, antigüedad y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de captación.  
este pozo fue perforado recientemente ya que el  pozo 16 la cual fue puesto 
en fuera de servicio, la cual se le redujo su diámetro  a lo que tiene en la 
actualidad, este entra en mantenimiento 1 vez al año y está operativo las 
24 horas del día salvo que se vaya la energía eléctrica.  
En profundidad que presenta es de 60.00 metros. El  número de tuberías 
que presenta el en cuerpo para el bombeo  es de 12 tuberías de 3 metros 
cada uno más 2 tuberías de 1.5 metros uno ubicado después de la linterna 
del motor y el otro antes de la bomba. El diámetro del pozo es de 18” plg.  
Fuente            : Fichas de Observación 





































Modelo  12 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 100  
Caudal  (lt/s) 41.12 
En la Tabla Nº 21 se puede apreciar las características que tiene 
la bomba del  pozo 16 A, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RII. 
Esta bomba presenta una potencia de 100 Hp la cual es una de 
las más potentes que se tiene en la cual arroja un caudal de 41.12 
lt/s registrado en el caudalimetro con la que cuenta el pozo. 
Además el tipo de bomba es por columna de pozo tubular y su 
lubricación es mediante agua.  
Fuente            : Fichas de Observación 






3.3.- Línea de impulsión  
En la línea de impulsión se pudo recopilar información  según las tuberías que 
sale  de los pozos con  una tubería de tipo hierro dúctil  y a unos 15 metros se 
empalma con otro tipo de tubería PVC.  
Algunos pozos están unidos en la misma línea las cuales bombean a los 
reservorios de RII (A, B, C), donde la línea de impulsión  va desde un pozo o 
tres pozos dependiendo de la cercanía en las que se encuentren.  
Para obtener estos resultados se tuvo que hacer una inspección a los pozos,  
reservorios y  tuberías de llegada que se encuentran marcadas para identificar 
las líneas de impulsión y que pozos son las que están bombeando.   
También se realizó la evaluación a las bombas que se encuentran en los 
reservorios R II y R IV, las cuales estas bombas se utilizan para re bombear 
de un reservorio a otro. Ya que para llegar al último reservorio, esta tiene 
mucha elevación para que uno de los pozos pueda impulsar hasta ella. 
La información sobre las líneas de impulsión que presenta esta zona de 
estudios se recogió mediante el dialogo con los ingenieros de SedaChimbote 
S.A. atraves de sus ingenieros y el personal de mantenimiento de la empresa. 






























Longitud De Tubería 902.01 m. 
Diámetro 12” plg 
Antigüedad 40 años 
Tipo De Tubería Asbesto cemento  
Estado de funcionamiento de la 
estructura de la línea de 
impulsión  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 22 se puede apreciar las características que tiene la línea 
de impulsión la cual involucra a los pozos 5 y 7, como la longitud de 
tubería, diámetro , antigüedad, tipo de tubería y el estado de  
funcionamiento de la estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos 902.01 metros, y este llega al 
reservorio RII – C, pero también en ciertas horas abastece a los 
reservorios RII (A, B). Esta línea tiene una edad de 40 años de 
antigüedad, en la que tiene un diámetro  de DN 300 que equivale a 12” 
pulgadas en diámetro comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  regular ya que la tubería es de Asbesto Cemento 
y según el reglamento se debería cambiar a tubería de PVC,  pero aun 
no sigue funcionando por más que la tubería es antigua.  
 
Fuente            : Fichas de Observación 



















Longitud De Tubería 2 873.48 mtrs. 
Diámetro 14” plg 
Antigüedad 40 años 
Tipo De Tubería Asbesto Cemento 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de la línea de 
impulsión  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 23 se puede apreciar las características que tiene la línea 
de impulsión la cual involucra a los pozos 8 A, 12 A y 13 , como la longitud 
de tubería, diámetro , antigüedad, tipo de tubería y el estado de  
funcionamiento de la estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos  2 873.48 metros, y este llega al 
reservorio RII – A, pero también en ciertas horas abastece al reservorio 
RII (B). Esta línea tiene una edad de 40 años de antigüedad, en la que 
tiene un diámetro  de DN 350 que equivale a 14” pulgadas en diámetro 
comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  regular ya que la tubería es de Asbesto Cemento 
y según el reglamento se debería cambiar a tubería de PVC,  pero aun 
no sigue funcionando por más que la tubería es antigua.  
Esta línea viene desde el Jr. Jorge Chávez a la altura del recreo 
campestre “Los Patos” y después por la avenida Buenos Aires, y luego 
sube al reservorio por la Av. Juan Velasco Alvarado. 
Fuente            : Fichas de Observación 












Longitud De Tubería 1 729.69 m.  
Diámetro 12” plg. 
Antigüedad 40 Años   
Tipo De Tubería Asbesto Cemento 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de la línea de 
impulsión  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 24 se puede apreciar las características que tiene la línea de 
impulsión la cual involucra a los pozos 10 y 11 , como la longitud de tubería, 
diámetro , antigüedad, tipo de tubería y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos  1 729.69 metros, y este llega al 
reservorio RII – A, pero también en ciertas horas abastece al reservorio RII 
(B). Esta línea tiene una edad de 40 años de antigüedad, en la que tiene un 
diámetro  de DN 320 que equivale a 12” pulgadas en diámetro comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  regular ya que la tubería es de Asbesto Cemento y 
según el reglamento se debería cambiar a tubería de PVC,  pero aun no sigue 
funcionando por más que la tubería es antigua.  
Esta línea viene desde la Avenida Cajamarca  y después por la avenida 
Buenos Aires, y luego sube al reservorio por la Avenida Juan Velasco 
Alvarado.  
 
Fuente            : Fichas de Observación 










Longitud De Tubería 1 709.77 m 
Diámetro 16” plg. 
Antigüedad 40 años 
Tipo De Tubería Asbesto Cemento 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de la línea de impulsión  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 25 se puede apreciar las características que tiene la línea de 
impulsión la cual involucra a los pozos 15 y 16 A, como la longitud de tubería, 
diámetro, antigüedad, tipo de tubería y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos  1 709.77 metros, y este llega al 
reservorio RII – A, pero también en ciertas horas abastece al reservorio RII 
(B). Esta línea tiene una edad de 40 años de antigüedad, en la que tiene un 
diámetro  de DN 400 que equivale a 16” pulgadas en diámetro comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  regular ya que la tubería es de Asbesto Cemento y 
según el reglamento se debería cambiar a tubería de PVC, ya que la tubería 
de Asbesto Cemento desprende una partículas que es dañina para el 
organismo de la personas,  pero aún  sigue funcionando por más que la 
tubería es antigua.  
Esta línea viene desde la Avenida Juan Velasco Alvarado y la cual después 
sube por la misma.  
 
Fuente            : Fichas de Observación 























Longitud De Tubería 994.16 mtrs. 
Diámetro 10” plg 
Antigüedad 5 años 
Tipo De Tubería PVC 
Estado de funcionamiento de 
la estructura de captación 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
En la Tabla Nº 26 se puede apreciar las características que tiene la línea 
de impulsión la cual involucra al pozo 3A, como la longitud de tubería, 
diámetro, antigüedad, tipo de tubería y el estado de  funcionamiento de la 
estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos  994.16 metros, y este llega al 
reservorio RII – C. Esta línea tiene una edad de 5 años de antigüedad, en 
la que tiene un diámetro  de DN 400 que equivale a 16” pulgadas en 
diámetro comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  buena ya que esta línea es nueva, en todo su 
trayecto de la línea presenta tuberías de PVC.   
Esta línea viene desde la Avenida Juan Velasco Alvarado y la cual después 
sube por la misma.  
 
Fuente            : Fichas de Observación 






















Longitud De Tubería 1 580.84 mtrs. 
Diámetro 6” plg. 
Antigüedad 40 años 
Tipo De Tubería Asbesto Cemento  
Estado de funcionamiento de la 
estructura de la línea de 
impulsión  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 27 se puede apreciar las características que tiene la línea de 
impulsión la cual involucra el tramo del reservorio R II al reservorio R IV, 
como la longitud de tubería, diámetro, antigüedad, tipo de tubería y el estado 
de  funcionamiento de la estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos  1 580.84 metros, y este llega al 
reservorio R IV. Esta línea tiene una edad de 40 años de antigüedad, en la 
que tiene un diámetro  de DN 150 que equivale a 6” pulgadas en diámetro 
comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  regular ya que la tubería es de Asbesto Cemento y 
según el reglamento se debería ser de tubería de PVC,  ya que la tubería de 
Asbesto Cemento desprende una partículas que es dañina para el 
organismo de la personas, pero aún sigue funcionando por más que la 
tubería es antigua.   
Fuente            : Fichas de Observación 























Longitud De Tubería 195.03 mtrs. 
Diámetro 4“ plgs 
Antigüedad 41 años 
Tipo De Tubería PVC 
Estado de funcionamiento de la 
estructura de la línea de 
impulsión  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
En la Tabla Nº 28 se puede apreciar las características que tiene la línea de 
impulsión la cual involucra el tramo del reservorio R II al reservorio R IV, 
como la longitud de tubería, diámetro, antigüedad, tipo de tubería y el estado 
de  funcionamiento de la estructura de la línea de impulsión.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos 195.03 metros, y este llega al 
reservorio R IV. Esta línea tiene una edad de 5 años de antigüedad, en la 
que tiene un diámetro  de DN 100 que equivale a 4” pulgadas en diámetro 
comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
impulsión, su estado es  regular ya que  a pesar que esta línea es nueva, en 
todo su trayecto de la línea presenta tuberías de PVC. Pero esta línea lo que 
presenta es que conduce poco caudal de bombeo lo cual hace que el 
reservorio tarde en llenar.   
Fuente            : Fichas de Observación 






3.4.- Reservorio   
Para este caso se sabe que la captación es a través de aguas 
subterráneas mediantes los pozos tubulares, pero cada pozo cuanta con 
su línea impulsión la cual llega a los reservorios RII (A, B, C) las cuales 
después se rebombea para el otro reservorio RIV, y este a su vez lo vuelve 
a bombear al reservorio RV, para que así pueda distribuir a la población.  
En este caso se tomó en cuenta la ubicación de los reservorios de acuerdo 
a su elevación del nivel del mar, los reservorios RII (A, B, C) están 
ubicados a unos 53.224 m.s.n.m, y los reservorios (RIV y RIV A) según su 
elevación están a unos 100.30 m.s.n.m. y el reservorio RV su elevación 
está a unos 140.81 m.s.n.m.     
Estos reservorios ya pasaron su periodo de diseño según a su crecimiento 
poblacional según lo que marca la norma O.S. 0.30 la cual ya no da abasto 
a la población a la cual se diseñó.  
Para ello se evaluó sus dimensiones del reservorio, volumen de 






















Dimensiones Del Reservorios 
Diámetro =   27.00 mtrs. 
Altura = 10.48 mtrs.  
Volumen De Almacenamiento Diario 5 500  𝑚3 
Volumen Total 6 000  𝑚3 
Antigüedad 62 años  
Tipo De Reservorio Apoyado  
Tipo de válvulas que presenta y 
Números de válvulas que presenta 
 
Válvula de entrada   5 und 
Válvula de salida 2 und 
Válvula de limpieza 1 und. 
Válvula de rebose 1 und 
By – Pass  1 und. 
Estado de funcionamiento que     
presenta la estructura del reservorio 
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 

















En la Tabla Nº 29 se puede apreciar las características que tiene el 
reservorio RII A, como dimensiones del reservorios, volumen de 
almacenamiento diario, volumen total, antigüedad, tipo de reservorio, 
tipo de válvulas que presenta y números de válvulas que presenta, 
estado de funcionamiento que  presenta la estructura de 
almacenamiento. 
Este reservorio tiene por dimensiones de radio unos 14.74 metros y de 
altura 8.80 metros, su volumen diario es de 5 500 m3 y su volumen total 
es de 6 000 m3. Este reservorio tiene 62 años de antigüedad, y está en 
ubicado en en AA. HH. “Villa Madrid”.  
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la 
estructura del reservorio, su estado es  regular ya que las paredes del 
reservorio presentan afloramiento de humedad, agrietamiento en las 













Dimensiones Del Reservorios 
Diámetro =  27.00 mtrs. 
Altura = 10.48 mtrs.  
Volumen De Almacenamiento Diario 5 500  𝑚3 
Volumen Total 6 000  𝑚3 
Antigüedad 62 años  
Tipo De Reservorio Apoyado  
Tipo de válvulas que presenta y 
Números de válvulas que presenta 
Válvula de entrada   2 und 
Válvula de salida  1 und 
Válvula de limpieza 1 und. 
Válvula de rebose 1 und 
By – Pass  1 und. 
Válvula mariposa 1 und 
Estado de funcionamiento que     
presenta la estructura de 
almacenamiento  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 



















En la Tabla Nº 30 se puedo apreciar las características que tiene el 
reservorio RII B, como dimensiones del reservorios, volumen de 
almacenamiento diario, volumen total, antigüedad, tipo de reservorio, 
tipo de válvulas que presenta y números de válvulas que presenta, 
estado de funcionamiento que  presenta la estructura de 
almacenamiento. 
Este reservorio tiene por dimensiones de radio unos 14.74 metros y de 
altura 8.80 metros, su volumen diario es de 5 500 m3 y su volumen total 
es de 6 000 m3. Este reservorio tiene 62 años de antigüedad, y está en 
ubicado en AA. HH. “Villa Madrid”.  
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la 
estructura del reservorio, su estado es  regular ya que las paredes del 
reservorio presentan afloramiento de humedad, agrietamiento en las 


















Dimensiones Del Reservorios 
Área  =   29.30 m. x 11.70 m. 
Altura = 5.85 mtrs.  
Volumen De Almacenamiento Diario 1 500  𝑚3 
Volumen Total 2 000  𝑚3 
Antigüedad 5 años  
Tipo De Reservorio Apoyado  
Tipo de válvulas que presenta y 
Números de válvulas que presenta 
Válvula de entrada   1 und 
Válvula de salida  1 und 
Válvula de limpieza 1 und. 
Válvula de rebose 1 und 
Estado de funcionamiento que     
presenta la estructura de 
almacenamiento  
Bueno: Porque presenta un buen 
funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 






















En la Tabla Nº 31 se puede apreciar las características que tiene el 
reservorio RII C, como dimensiones del reservorios, volumen de 
almacenamiento diario, volumen total, antigüedad, tipo de reservorio, 
tipo de válvulas que presenta y números de válvulas que presenta, 
estado de funcionamiento que  presenta la estructura de 
almacenamiento. 
Este reservorio tiene por dimensiones de área es de 20.90 m x 25.00 m. 
y de altura 3.82 metros, su volumen diario es de 1 500 m3 y su volumen 
total es de 2 000 m3. Este reservorio tiene 5 años de antigüedad, y está 
en ubicado en en AA. HH. “Villa Madrid”. Solo da abasto a las zonas del 
Porvenir, El Carmen, La Unión, El Progreso. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la estructura 
del reservorio, su estado es  bueno ya que su estructura es nueva su 























Dimensiones Del Reservorios 
Diámetro =   9.00 m. 
Altura = 5.50 m.  
Volumen De Almacenamiento Diario 300 𝑚3 
Volumen Total 350 𝑚3 
Antigüedad 42 años  
Tipo De Reservorio Apoyado  
Tipo de válvulas que presenta y 
Números de válvulas que presenta 
Válvula de entrada   1 und 
Válvula de salida  1 und 
Válvula de limpieza 1 und. 
Válvula de rebose 1 und 
Estado de funcionamiento que     
presenta la estructura de 
almacenamiento  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 


































En la Tabla Nº 32 se puede apreciar las características que tiene el 
reservorio RII C, como dimensiones del reservorios, volumen de 
almacenamiento diario, volumen total, antigüedad, tipo de reservorio, 
tipo de válvulas que presenta y números de válvulas que presenta, 
estado de funcionamiento que  presenta la estructura de 
almacenamiento. 
Este reservorio tiene por dimensiones de radio  es de 4.85 m. y de 
altura 4.73 metros, su volumen diario es de 300 m3 y su volumen 
total es de 350 m3. Este reservorio tiene 42 años de antigüedad, y 
está en ubicado en en AA. HH. “Esperanza Alta”. Solo da abasto a 
las zonas del a la parte baja del Pueblo Joven San Pedro, Esperanza 
Baja, 2 de Junio. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la 
estructura del reservorio, su estado es  regular ya que las paredes 
del reservorio presentan afloramiento de humedad, agrietamiento en 

















Dimensiones Del Reservorios 
Área  =   14.50 m  x 5.80m. 
Altura = 5.85 m.   
Volumen De Almacenamiento 
Diario 
450 𝑚3 
Volumen Total 500  𝑚3 
Antigüedad 11 años  
Tipo De Reservorio Apoyado  
Tipo de válvulas que presenta y 
Números de válvulas que presenta 
Válvula de entrada   1 und 
Válvula de salida  1 und 
Válvula de limpieza 1 und. 
Válvula de rebose 1 und 
Estado de funcionamiento que     
presenta la estructura de 
almacenamiento  
Bueno: Porque presenta un buen 
funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 






















En la Tabla Nº 33 se puede apreciar las características que tiene el 
reservorio RII C, como dimensiones del reservorios, volumen de 
almacenamiento diario, volumen total, antigüedad, tipo de reservorio, 
tipo de válvulas que presenta y números de válvulas que presenta, 
estado de funcionamiento que  presenta la estructura de 
almacenamiento. 
Este reservorio tiene por dimensiones de área es de 14.50 m  x 5.80m. 
y de altura 5.85 m, su volumen diario es de 450 m3 y su volumen total 
es de 500 m3. Este reservorio tiene 11 años de antigüedad, y está en 
ubicado en en AA. HH. “Esperanza Alta”.  
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la 
estructura del reservorio, su estado es  bueno ya que su estructura es 
nueva su ubicación es tal como dice la norma O.S. 0.30 en el artículo 




















Dimensiones Del Reservorios 
Radio =   9.920 m. 
Altura = 7.763 m. 
Volumen De Almacenamiento Diario 500 𝑚3 
Volumen Total 600 𝑚3 
Antigüedad 42 años 
Tipo De Reservorio Apoyado 
Tipo de válvulas que presenta y 
Números de válvulas que presenta 
Válvula de entrada   1 und 
Válvula de salida  1 und 
Válvula de limpieza 1 und. 
Válvula de rebose 1 und 
Estado de funcionamiento que     
presenta la estructura de 
almacenamiento  
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
Fuente            : Fichas de Observación 




















En la Tabla Nº 34 se puedo apreciar las características que tiene el 
reservorio RII C, como dimensiones del reservorios, volumen de 
almacenamiento diario, volumen total, antigüedad, tipo de reservorio, 
tipo de válvulas que presenta y números de válvulas que presenta, 
estado de funcionamiento que  presenta la estructura de 
almacenamiento. 
Este reservorio tiene por dimensiones de radio  es de 6.00 m. y de 
altura 5.31 m, su volumen diario es de 500 m3 y su volumen total es 
de 600 m3. Este reservorio tiene 42 años de antigüedad, y está en 
ubicado en en AA. HH. “Esperanza Alta”. Solo da abasto a las zonas 
del a la parte baja del Pueblo Joven San Pedro, Esperanza Baja, 2 de 
Junio. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la 
estructura del reservorio, su estado es  regular ya que las paredes del 
reservorio presentan afloramiento de humedad, agrietamiento en las 





3.4.1.- Caseta de bombeo de los reservorios  






















Modelo  12 CHO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Eje horizontal  
Potencia  (Hp) 100 Hp 
Caudal  (lt/s)  45.12 lt/s 
En la Tabla Nº 35 se puede apreciar las características que tiene la 
bomba del  reservorio RII, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RIV. 
Esta bomba presenta una potencia de 100 Hp la cual es una de las 
más potentes que se tiene en la cual arroja un caudal de 45.12 lt/s 
registrado en el caudalimetro con la que cuenta la caceta de bombeo. 
Fuente            : Fichas de Observación 





































Modelo  12 RJLO 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Eje tipo tubular 
Potencia  (Hp) 75 Hp 
Caudal  (lt/s) 35.00 lt/s 
En la Tabla Nº 36 se puede apreciar las características que tiene 
la bomba del  reservorio RII, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RIV. 
Esta bomba presenta una potencia de 75 Hp la cual es una de las 
más potentes que se tiene en la cual arroja un caudal de 35.00 lt/s 
registrado en el caudalimetro con la que cuenta la caceta de 
bombeo. 
Fuente            : Fichas de Observación 




























Modelo  MS 38871 
Tipo de lubricación  Por agua   
Tipo de bomba Columna de pozo tubular 
Potencia  (Hp) 25 Hp 
Caudal  (lt/s) 18.00 lt/s 
En la Tabla Nº 37 se puedo apreciar las características que tiene la 
bomba del  reservorio RII, que es el modelo que tiene, el tipo de 
lubricación, tipo de bomba, potencia, caudal, que abastecen los 
reservorios RV. 
Esta bomba presenta una potencia de 25 Hp la cual es una de las más 
potentes que se tiene en la cual vota un caudal de 18.00 lt/s registrado 
en el caudalimetro con la que cuenta la caceta de bombeo. La otra 
bomba con la que cuenta este reservorio es de igual potencia e igual 
caudal. 
Fuente            : Fichas de Observación 







3.4.- Línea de aducción  
En la línea de aducción se pudo recopilar información  por medio de la 
tubería de salida del reservorio la cual sale con una tubería de tipo hierro 
dúctil  y a unos 15 metros se empalma con otro tipo de tubería PVC.  
En este caso presenta 2 líneas de aducción, una es del reservorio R IV que 
da servicio a los usuarios en las mañanas y solo llega a las partes bajas del 
pueblo joven San Pedro  y la otra línea del reservorio R V por otro lado esta 
línea abastece en las tardes a las zonas altas del pueblo Joven San Pedro.  
 




















Longitud De Tubería 362.59 m. 
Antigüedad  30 años 
Diámetro 10” pulgadas 
Clase De Tubería  Clase A - 75 
Tipo De Tubería PVC 
Estado de funcionamiento de la 
línea de aducción 
Bueno: Porque tiene un buen 
funcionamiento 
Fuente            : Fichas de Observación 
























Longitud De Tubería 199.07 m 
Antigüedad  5 años 
Diámetro 6” plg  
Clase De Tubería  Clase A - 75 
Tipo De Tubería PVC 
Estado de funcionamiento de la 
línea de aducción 
Bueno: Porque tiene un buen 
funcionamiento 
En la Tabla Nº 38 se puedo apreciar las características que tiene la línea 
de aducción del reservorio RIV, como la longitud de tubería, diámetro, 
antigüedad, tipo de tubería y el estado de  funcionamiento de la estructura 
de la línea de aducción.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos 362.59 m, y este llega al pueblo 
joven “San Pedro” la parte baja a partir de las 8 am hasta las 10 am. Esta 
línea tiene una edad de 30 años de antigüedad, en la que tiene un diámetro  
de DN 250 que equivale a 10” pulgadas en diámetro comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
aducción, su estado es  buena ya que esta línea es nueva, en todo su 
trayecto de la línea presenta tuberías de PVC. 
Fuente            : Fichas de Observación 







3.5.- Red de Distribución  
El pueblo Joven San Pedro  presenta 2 líneas de aducción las 
cuales abastecen a las redes de distribución del pueblo joven. Una 
es del reservorio R IV que da servicio a los usuarios en las mañanas 
y solo llega a las partes bajas del pueblo joven San Pedro  y la otra 
línea del reservorio R V por otro lado esta línea abastece en las 
tardes a las zonas altas del pueblo Joven San Pedro. 
 Se tomó las presiones tanto en la parte baja y en la parte alta del 





En la Tabla Nº 39 se puedo apreciar las características que tiene la línea 
de aducción del reservorio R V, como la longitud de tubería, diámetro, 
antigüedad, tipo de tubería y el estado de  funcionamiento de la estructura 
de la línea de aducción.  
Esta línea de impulsión cuenta con unos 199.07 m, y este llega al pueblo 
joven “San Pedro” la parte alta a partir de las 2 pm hasta las 3:30 pm. 
 Esta línea tiene una edad de 5 años de antigüedad, en la que tiene un 
diámetro  de DN 160 que equivale a 6” pulgadas en diámetro comercial. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la línea de 
aducción, su estado es  buena ya que esta línea es nueva, en todo su 













Tramos vertical  Desde Jr. Los Álamos hasta Av. Marginal  
Tramo horizontal  Desde Jr. Colombia hasta Jr. Santa  
Tipo De Tubería PVC  
Horas De Servicios Desde las 8:00 am hasta las 10:00 am 
Presiones Dinámicas 
Parte alta 12.67 mca. 
Parte baja 23.23 mca. 
Diámetro De La Tubería De 
Distribución (plg) 
8” plg  
6” plg  
4” plg  
3” plg  
2 ½”  plg   
Clase De Tubería Clase A -75 
Antigüedad 5 años  
Estado de funcionamiento de la 
red de distribución  
Bueno: Porque tiene un buen 
funcionamiento 
Fuente            : Fichas de Observación 












En la Tabla Nº 40 se puedo apreciar las características que tiene  la red de 
distribución abastecida por el reservorio R IV, como tramo vertical, tramo 
horizontal, tipo de tubería, horas de servicios, presiones dinámicas, 
diámetro de la tubería de distribución, clase de tubería, antigüedad y el 
estado de  funcionamiento de la red de distribución.  
Esta red abarca desde el Jr. Los Álamos hasta Av. Marginal  y desde Jr. 
Colombia hasta Jr. Santa, la cual se denomina la parte baja del Pueblo 
Joven “San Pedro”, en la cual su red en nueva ya que se hizo el 
mejoramiento en el 2012, las cuales sus tuberías es de PVC.  
La cual tiene un horario de servicio desde las 8:00 am hasta  las 10:00 am 
en las cuales los pobladores aprovechan para almacenar las aguas en sus 
baldes, cisternas, tanque.  
Las presiones en este sector está bajo los parámetros que manda la norma 
O.S. 0.50 en el artículo 4.8 en la que dice que debe permanecer entre 10 
metros de columnas de agua hasta los 50 metros de columnas de agua. 
En las cuales se marcó en la parte alta de este sector unos 18 Psi que 
equivale a unos 12 metros de columna de agua, y en la parte baja se 
registró unos 33 Psi en la que equivale unos 23.23 metros de columna de 
agua. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la red de 
distribución, su estado es  buena ya que esta línea es nueva, en todo su 












Tramos vertical  Desde Jr. Los Álamos hasta jr. Huandoy 
Tramo horizontal  Desde Jr. Colombia hasta Jr. Santa  
Tipo De Tubería PVC  
Horas De Servicios Desde las 2:00 hasta las 4:00 
Presiones Dinámicas 
Parte alta 1.41 mca  
Parte baja 13.38 mca. 
Diámetro De La Tubería De 
Distribución (plg) 
6” plg.  
4” plg.  
3” plg.  
2 ½” plg.    
Clase De Tubería Clase A -75 
Antigüedad 5 años  
Estado de funcionamiento de la 
red de distribución 
Malo: Presenta ciertas irregularidades en 
el funcionamiento 
Fuente            : Fichas de Observación 













En la Tabla Nº 41 se puede apreciar las características que tiene  la red de 
distribución abastecida por el reservorio R V, como tramo vertical, tramo 
horizontal, tipo de tubería, horas de servicios, presiones dinámicas, 
diámetro de la tubería de distribución, clase de tubería, antigüedad y el 
estado de  funcionamiento de la red de distribución.  
Esta red abarca desde Jr. Los Álamos hasta jr. Huandoy y el otro punto 
desde Jr. Colombia hasta Jr. Santa, la cual se denomina la parte alta del 
Pueblo Joven “San Pedro”, en la cual su red en nueva ya que se hizo el 
mejoramiento en el 2012, las cuales sus tuberías es de PVC.  
La cual tiene un horario de servicio desde las 2:00 pm hasta  las 3:30 pm 
en las cuales los pobladores aprovechan para almacenar las aguas en sus 
baldes, cisternas, tanque.  
Las presiones en este sector no cumple con lo que se rige a la Norma O.S. 
0.50 en el artículo 4.8 en la que dice que debe permanecer entre 10 metros 
de columnas de agua hasta los 50 metros de columnas de agua. En las 
cuales se marcó en la parte alta de este sector unos 2 Psi que equivale a 
unos 1.41 metros de columna de agua, y en la parte baja se registró unos 
19 Psi en la que equivale unos 13.38 metros de columna de agua. 
De acuerdo al estado de funcionamiento de la estructura de la red de 
distribución, su estado es  mala  ya que esta línea es nueva pero no cumple 
con las presiones que deben llegar a las viviendas, por lo que hay varios 





3.7.- Calidad de agua potable  
Se realizó un análisis bacteriológico, físico-químico para estimar los 
resultados con los valores máximos admisibles recomendados por el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-
SA. Las muestras se tomaron en el reservorio R V la cual está ubicada en el 
Pueblo Joven San Pedro. 















PARAMETROS DE CONTROL RESULTADOS 
L.M.P                 
(D.S.N° 031-2010-
SA) 
ANALISIS BACTEOROLÓGICO   
Coliformes Totales, UFC/100 ml 0 0 
Calformes Fecales, UFC/100 ml 0 0 
Bacterias Heterotróficas, UFC/100ml <1   
ANALISIS FÍSICO Y QUÍMICOS   
Cloro Residual Libre, mg/L 0,6 >=0.50 
Turbidez, UTN 0,24 5 
pH 7,87 6.5 a 8.5 
Temperatura, °C 20,8 25 
Color aparente, UC 0 - 
Color verdadero,UCV escala Pt-Co 0 15 
Conductividad, us/cm 1353 1500 
Sólidos Disueltos Totales, mg/L 670 1000 
Salinada, % 0,7 - 
Alcalinidad Total, mg/L 230 - 
Alcalinidad de la , mg/L 0 - 
Dureza Total, mg/L 400 500 
Dureza Cálcica Total, mg/L 288 - 
Dureza Total Magnesiana, mg/L 112 - 
Cloruros, mg/L 160 250 
Sultatos mg/L 232,96 250 
Hierro, mg/L 0,03 0,3 
Manganeso, mg/L 0,016 0,4 
Aluminio mg/L - 0,2 
Cobre, mg/L 0,0024 2 
Nitratos, mg/L 15,5 50 
Fuente            : Resultados de SedaChimbote 






















En la tabla Nº 42 se puede apreciar que en los parámetros de control 
para el análisis bacteriológico, de acuerdo al Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA, en algunos 
parámetros supera lo permitido como son la Salinidad, la Alcalinidad 
total, Dureza Cálcica total y la Dureza Total Magnésica.  En las cuales 
estos factores se podrían bajar mediantes otros agentes químicos las 
cuales no alteren otros componentes de este estudio realizado a la 







En esta investigación se evaluó el sistema de abastecimiento de agua potable del 
pueblo joven “San Pedro”, por consiguiente, en el presente capítulo se presentará 
la contrastación, comparación y se discutirán los resultados obtenidos en la 
evaluación realizada con las investigaciones de otros autores. 
 
Según los resultados que se obtuvo en la evaluación del funcionamiento del sistema 
de agua potable en el pueblo joven San Pedro, Distrito de Chimbote - Propuesta de 
Solución – Ancash  – 2017, se pudo verificar según una ficha técnica en la cual se 
confirma con una evaluación  in situ es factible para ver las diferentes 
características que se presenta los componentes del sistema de agua potable. De 
acuerdo en la tesis de la autora Jimbo Gabriela en el año 2014 manifiesta en su 
investigación titulada “Evaluación y diagnóstico del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la ciudad de Machala.” en la cual concluyo que se realizó la 
evaluación y el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
ciudad de Machala, mediante el levantamiento de información in situ y la valoración 
de misma a través de indicadores de gestión.  
 
En esta tesis también se analizaron los datos de los resultados de la tabla Nº 34 
en la cual se detectó el bajo volumen que se presenta en el reservorio RV es de 
600 m3 para tanta población, por la cual se planteó una propuesta de solución con 
un reservorio nuevo de un volumen más amplio para que así se pueda abastecer a 
toda la población.  De acuerdo a la tesis de los autores Azael Meneses y Reyes 
Julio en el año 2007 es su tesis titulada “Diagnóstico y mejoramiento de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la localidad del municipio de 
Zamora Michoacán” llegaron a una conclusión que se integraron y analizaron las 
soluciones más viables a la problemática detectada, las integraciones de estas 
soluciones comprenden tanto de consolidación como de infraestructura de agua 








Según la evaluación que se realizó al sistema de agua potable en el sistema de se 
concluye que se debe mejorar el sistema de agua potable para que con ello se 
pueda cubrir con la demanda poblacional  a los distintos puntos de esta población 
de Pueblo Joven San Pedro, ya sea en la parte alta como en la parte baja sin ningún 
percance de presiones o falta de servicio. Así también como el autor nacional 
Illanes Percy en el año 2016 en la tesis “Evaluación y diseño hidráulico del sistema 
de suministro de agua potable en el C.P. el Cedrón” en donde llego a una conclusión 
con el mejoramiento del sistema de agua potable, cubre las exigencias de cobertura 
y calidad de agua potable, para beneficio de los pobladores del C.P. El Cedrón.   
 
De acuerdo a los resultados que se muestra en la tabla Nº 41 de esta investigación 
que se realizó, se observó que el circuito del reservorio R V no cuenta con válvulas 
reguladoras de presión ya que este sistema funciona con válvulas de regulación 
que trabaja a medio lente, además las presiones en la parte alta las presiones no 
cumple con los parámetros que manda RNE de (10 mca hasta 50 mca), por la cual 
se está proponiendo un nuevo reservorio de más capacidad para esta gran 
población. En contraste con la investigación del autor Motta Juan en el año 2015 
en la tesis "Abastecimiento de agua potable y alcantarillado para el asentamiento 
humano San Agustín" en la que llego a una conclusión el Circuito del reservorio R-
22 contiene dos válvulas reguladores de presión ya que se tiene una diferencia 
aproximada de 100m, lo que permite tener la presión de servicio en el punto de 
empalme dentro los parámetros del RNE (10 mca hasta 50 mca).  
 
En esta evaluación que de los 10 pozos tubulares 2 de ellos los macro medidores 
de estos tienen una falla en los reservorios el único que cuenta con medidor en el 
reservorio RV, pero si se sabe cuánto es la producción de agua que produce estos 
pozos con los reservorios. Según el autor Souza Julio en el año 2011 en la tesis 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable del centro poblado Monte 
Alegre Irazola - Padre Abad - Ucayali” en la que llego a una conclusión el Macro 
medidor tanto en el árbol de descarga del pozo tubular a la salida del pozo y a la 
salida del reservorio elevado, nos permitirá conocer la producción de agua y 





En esta investigación se obtuvo unos resultados en la que se propone un nuevo 
volumen del reservorio, con una línea de conducción y una línea de aducción para 
que así pueda  solucionar la problemática del déficit de agua potable. Asi como el 
investigador Chávez Gottardo en el año 2014 en la tesis “Mejoramiento, ampliación, 
instalación del sistema de agua potable e impacto ambiental del área urbano de 
Huallanca, Del Distrito De Huallanca – Provincia De Huaylas – Ancash” en la que 
tuvo una conclusión la puesta en ejecución del presente proyecto solucionará la 
problemática del déficit de agua potable y con ello eliminar las enfermedades 
gastrointestinales y por consiguiente elevar el nivel de vida de población de la zona 
urbana de Huallanca.  
 
Según la evaluación que se realizó al sistema de agua potable, se observó las 
válvulas de este sistema en las cuales se percató que están en buen estado por lo 
cual no se requiere el cambio de ellos.  A comparación con la investigación del autor 
Portales José en el año 2014 en su tesis “Evaluación y propuesta técnica de la 
demanda de agua potable en la ciudad de Santa para el año 2010”  en la cual llego 
a una conclusión las válvulas compuerta se encuentra en desuso y no cuentan con 



















V.- CONCLUSIONES   
  
 Se identificó todos los componentes del sistema de agua potable del 
pueblo joven San Pedro en las cuales están conformados por 10 pozos 
tubulares en las cuales estas son la fuente de captación, las líneas de 
impulsión, también presentan  5 reservorios en las cuales los que 
abastecen directamente a la población son los reservorios “RIV” y “RV”, 
las 2 líneas de aducción y también las 2 redes de distribución tanto en la 
parte alta como en la baja.  
 
 Se verifico los diámetros de las tuberías de todo el sistema de agua 
potable en las cuales están bien según su diseño, las presiones en la 
red de distribución en la parte alta no cumple con lo previsto en la norma 
O.S. 0.10 del Reglamento de Edificaciones, que las presiones deben 
estar entre los parámetros de (10 mca – 50 mca) las cuales en la zona 
alta se encontró una presión de 1 mca la cual está por debajo de los 
parámetros de la norma. Los volúmenes de los reservorios de la zona 
de estudio, ya paso su periodo de diseño, ya que la antigüedad de estos 
reservorios son 42 años, en la cual la población ha seguido aumentando, 
este diseño que se tuvo ya no es suficiente para la población. Por lo cual 
este desabastecimiento que presenta esta población hace que reciba 2 
horas al día, según la SUNASS dice que la distribución de este servicio 
a lo mínimo debe ser de 12 horas continuas al día. Las paredes de los 
reservorios presentan ciertas patologías en las cuales se destacan 
agrietamiento, filtración y desprendimiento o descascaro de la pared, en 
esta ocasión estos reservorios ya superaron su periodo de diseño y a 
eso que le agreguemos las condiciones climáticas que se presentan en 








 El análisis Físico, Químico y Bacteriológico del agua que se realizó se 
encontró que algunos parámetros supera lo permitido como son la 
Salinidad, la Alcalinidad total, Dureza Cálcica total y la Dureza Total 
Magnésica. 
 
 Se propone hacer una construcción de un reservorio en la parte alta en 
la cota 195 m.s.n.m. de la zona para poder abastecer con las demandas 
que requiera la población debería ser de una capacidad de 2000 m3 y 
así poder abastecer a toda la población.  
 
 Se evaluó el funcionamiento del sistema de agua potable en el pueblo 
joven San Pedro, distrito de Chimbote, Ancash, llegando a la conclusión 
de que el volumen del reservorio RV no cubre con la cantidad para el 
abastecimiento que se requiere en la zona de estudio ya que este 
reservorio tiene una capacidad de 600 m3 y se necesita una capacidad 
mayor para abastecer a las dos partes, tanto en la parte alta como en la 

















VI.- RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda a la empresa de Sedachimbote S.A. en hacer un 
constante mantenimiento a los pozos, reservorios tanto en las paredes 
de su exterior como en sus paredes interiores, también hacer un cambio 
de sus escaleras de acceso a los reservorios y las redes de distribución 
hacer una toma presiones para que así se percaten con cuanto de 
presión en la que llega a sus usuarios, de este modo no puedan tener 
alternativas de solución para estas gentes que se perjudican.  
 
 Se recomiendan a los ingenieros proyectistas realizar una construcción 
de un reservorio en una parte más alta y con mayor capacidad para que 
pueda abastecer a la población con más horas de servicio y así pueda 
cumplir con las presiones que están en la norma.  
 
 Se recomiendan a los ingenieros realizar el diseño de una línea de 
impulsión directa al reservorio nuevo para que pueda tener un llenado 
constante desde los pozos, o sino con el reservorio existente del RIV 
utilizándolo como un sistema de rebombeo. 
 
 Se recomienda a los encargados de la calidad del agua de la empresa 
de Sedachimbote S.A. de reducir los parámetros que superan lo 
permitido como son la Salinidad, la Alcalinidad total, Dureza Cálcica total 
y la Dureza Total Magnésica, para un óptimo consumo de los 
pobladores. 
 
 Se recomienda esta investigación a los estudiantes para aquellos que 
tomen la rama de evaluar un sistema de agua potable existente, con el 
fin que pueda resolver algunos inconvenientes que puedan encontrar en 






VII.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
Según los datos obtenidos mediante la evaluación del sistema de agua 
potable en el Pueblo Joven San Pedro en la actualidad y a futuro se procedió 
a plantear alternativas de solución para el buen funcionamiento del sistema 
de agua potable teniendo en cuenta el aumento de la población, es por ello 
que a continuación se presentan la propuesta de solución: 
7.1.- Generalidades  
Propuesta de Solución: “Proyección  del reservorio RV-A para el pueblo 
joven San Pedro en el Distrito de Chimbote – Provincia Del Santa – Ancash”  
Se pudo verificar mediante la evaluación realizada en el abastecimiento de 
agua potable en el Pueblo Joven San Pedro, que el mal abastecimiento de 
agua que se viene presentando en la población es generado por falta de 
dimensionamiento del reservorio RV. Es por ello que se a continuación se 
presentara los datos necesarios para la propuesta que fueron procesados 
mediante una hoja de cálculos. Esta propuesta es solo para abastecer solo al 
pueblo joven San Pedro. En la cual el antiguo reservorio solo tenía alcance 
para 600 m3 de agua.  
7.2.- Características de la zona: 
Ubicación 
El presente proyecto abarca a la población  conformada el PJ. San Pedro, del 
distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Así 
mismo, el proyecto tiene como limites en el área de estudio las siguientes 
localidades: 
Por el Norte :  A. H. Villa los Jardines. 
Por el Sur :  A.H. Manuel Gonzáles Prada y P.J. 2 De Junio. 
Por el Este :  A. H. Esperanza Alta. 






El Clima es del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan 
a los desiertos subtropicales. Su temperatura máxima es de 32°C en el 
verano y la mínima de 10°C en el invierno; la humedad relativa máxima es 
del 92% y la mínima de 72%, presenta vientos constantes durante todo el 
año, con velocidades de 24 y 30 Km/h. 
Topografía y calidad del terreno 
La topografía en la zona del Proyecto presenta una pendiente accidentada, 
el terreno es del Tipo arenoso, en lo que respecta a la zona en General se 
ha podido evidenciar que este terreno es seco. 
7.3.- Objetivos  
a. Objetivo Central o Principal 
El objetivo central del proyecto consiste en dotar de los servicios básicos 
de saneamiento a las viviendas del pueblo joven “San Pedro” del Distrito 
de Chimbote. 
b. Objetivos Específicos 
 Elaboración del reservorio RV-A en el pueblo joven San Pedro y 
alrededores en el Distrito de Chimbote, debiendo ser éstas con una 
tecnología acorde con la realidad y las características de la zona. 
 Mejorar el sistema de gestión y administración de los servicios de agua 
potable, de la EPS SEDA CHIMBOTE S.A., que se encargará de la 
operación y mantenimiento de los sistemas; así como las cobranzas de 
tarifas y administración del servicio. 
 Implementar un programa de educación sanitaria, para sensibilizar a la 









7.4.- Meta Física  
Se ha considerado como meta: 
 Almacenamiento: 
 Dimensionamiento del reservorio RV-A de un volumen de 2 000 m3 
para el Pj. San Pedro. 
 Dimensionamiento de la línea de impulsión del reservorio RIV al 
nuevo reservorio. 
 Dimensionamiento de la línea de aducción del reservorio nuevo a la 
red existente. 
 
7.5.- Situación Actual 
La población del PJ. San Pedro ha crecido considerablemente en los últimos 
años, habiéndose registrado un crecimiento de la población en comparación 
con el año en que se instaló el reservorio RV, situación evidenciada en la 
subdivisión informal de los lotes registrados, y el alto nivel de nacimiento 
observado en las viviendas. Si consideramos un promedio de 6 hab/lote, se 
estima una población actual en la zona de 7,692 habitantes, determinada por 
la tasa poblacional   (Fi=0.89%) – INEI. 
 
7.5.1.- Procesamiento de datos para la hoja de cálculo de diseño:  



















































































En la Tabla Nº43 se muestra la cantidad de lotes solo de viviendas en la cual 
con estos datos de lotes se pudo obtener los datos de población actual y 
también se obtuvo la población futura, en las cuales los cálculos se mostraran 
a continuación 
7.5.2.- Calculo de Población Futura  









DESCRIPCION CANTIDAD UND 
Unidad de Vivienda 1,397 Und 
Área Educativa 22,767.80 m2 
Otros Fines 5,050.70 m2 
Área Comercial 4,590.80 m2 
Área Salud 999.80 m2 
Área Verde (Parques) 2,208.80 m2 
Fuente            : Fichas de Observación 
Elaboración   : Propia, 2017  
 
Fuente            : Fichas de Observación 









𝑃𝑓 = 8 382 (1 + 0.0089)20 
𝑃𝑓 = 10 007 
7.5.3.- Dotación   
 
Dotación promedio: 220 L/hab/día  
Coeficiente de Variación Máxima Diaria:    K1 = 1.3 







Densidad Poblacional: 6,00 pers/lote 
Población Inicial: Cant de Viviendas * Densidad Poblacional 
Población Inicial: 8 382 Hab. 
 
Pf = Población futura 
Pa = Población inicial 
r = Tasa de Crecimiento (0.89 % según INEI) 
t = Periodo de Diseño: 20 años 
CLIMAS LOTES HASTA 90 M2 LOTES MAYORES 90 M2 
Frios 120,00 lpd 180,00 lpd 
Templados y Calidos 150,00 lpd 220,00 lpd 
Si pf < 10000 10000 < Pf 





7.5.3.1.- Cuadro de dotación de agua  
 









7.5.4.- Calculo de caudales de diseño 
               Caudal Promedio Diario Anual (Qp) 
Datos: 
Población de Diseño:  10 007  Hab 
Dotación Promedio:             220  L/ Hab/ Día 
  
 









TIPO CANTIDAD UNIDAD 
Área verde 2,00 lt/m2/dia 
Centro Educativo 10,00 lt/m2/dia 
Local Comunal 7,50 lt/m2/dia 
Locales de Salud 30,00 lt/m2/dia 
Locales Comerc. 15,00 lt/m2/dia 
Poblacional (Qmp) 25.48 lt/s 
Áreas verdes (Qmav) 0.05 lt/s 
Centros educativos (Qmce) 2.64 lt/s 
Local comunal (Qmlc) 0.44 lt/s 
Servicios de salud (Qmss) 0.35 lt/s 
Comercio (Qmc) 0.80 lt/s 










7.5.6.- Caudal Maximo Horario (Qmh) 
 
 
FÓRMULA Qm x K2 53.55 lt/s 
 









3- Vol. Emergencia 
Considerar en un lapsos de 1 a 3 
horas 
     
VE = 7% Qmdp = 4.07 lt/s  






QmxK1 38.67 lt/s 
QcixK1 19.50 lt/s 
total Qmd 58.17 lt/s 
1- Vol. Regulación Se asume el caudal máximo, con 
el caudal contra incendio 
     
VR = 25% Qmdp = 14.54 lt/s  
VR = 1256.57 m3/día  
2- Vol.  Contra incendios    
     
Tiempo de duración 4.00 horas  
Caudal de incendio 15.00 lt/s  
VC = 216.00 m3  
VT = VR+VC+VE 
VT = 1824.00 





De acuerdo a estos datos ingresados a la hoja de cálculo se dio como 
resultado que la población de San Pedro, el volumen propuesto debe ser 
de 2 000 m3 en la cual el reservorio existente tiene un volumen de 600 
m3. Por lo tanto se presenta un desabastecimiento de este recurso 
hídrico, de acuerdo a SUNASS  que el servicio de mínimo debe ser de 12 
horas al día  
Altura de total del reservorio:   10.55 m  
Altura de H2O: 6.50 m  
Diámetro interno: 19.79 m 
Diámetro externo: 20.69 m  
7.5.8.- Calculo de la línea de impulsión  
 
Para el cálculo de la línea de impulsión se necesita el caudal de bombeo 
en la cual se obtendrá con los siguientes datos: 
Tabla 47: Calculo del diámetro de la tubería 
 
CALCULO DEL DIAMETRO ECONOMICO 
INFORMACION BASICA 
Caudal de bombeo (l/s) 60.78 
Línea de impulsión ( km ) 1.25 
Coef.rugosidad- Hazen y Williams ( C ) 150 
Nivel mínimo succión ( m ) 105.00 
Nivel máximo impulsión ( m ) 197.00 
Horas funcionamiento bomba (hr) 23 






En la cual con estos datos se puede hallar la velocidad, perdida de fricción, 
perdida locales, altura dinámica y la potencia de bomba, estos datos se 
mostraran en el siguiente cuadro: 
Tabla 48: Cuadro del diámetro nominal 
 
En el cálculo que se obtuvo nos da como resultado que el diámetro a usar 
es de 327.7 mm pero como en este caso ese diámetro no existe en el 
mercado, por ello se considera como diámetro para la línea de impulsión 
de 315 mm que viene ser de 12 pulgadas en las cuales se resalta en la 
tabla 48.   
 
7.5.9.- Calculo de línea de aducción 
 
Tabla 49: Caudal máximo diario 
Caudal máximo diario  
Caudal Máximo diario  58.17 lt/s 
Caudal Máximo diario 0.05817 m3/s 
 
Con esta tabla 49 se muestra el caudal a usar para encontrar las 




Diametro nominal ( mm) 
160 200 250 315 355 
Velocidad ( m/seg ) 3.02 1.93 1.24 0.78 0.61 
Perdidas friccion ( hf ) 53.18 17.94 6.05 1.96 1.10 
Perdidas locales ( hl ) 4.66 1.91 0.78 0.31 0.19 
Altura dinamica total ( HDT ) 149.84 111.85 98.83 94.27 93.29 










A - B 
B – Red de 
distribución  
Long. (m) 94.600 145.60 230.90 
Qmd (m3/s) 0.05817 0.05817 0.05817 
Cotas de 
terreno 
Inicial 195.00 181.00 160.000 
final 181.00 160.00 123.00 
Carga disponible 14.00 21.00 37.00 
Pendiente (m/m) 0.148 0.144 0.160 
Diámetro calculado (plg) 4.78 4.81 4.70 
Diámetro comercial (plg) 6 6 6 
Velocidad  3.19 3.19 3.19 
hf (m/m) 0.05 0.05 0.05 
Hf (m) 4.63 7.13 11.31 
Altura 
pizométrica  
Inicial 195.00 181.00 160.000 
Final  190.368 173.871 148.694 
Presión  9.4 13.9 25.7 
Clase  7.5 7.5 7.5 
 
En esta tabla 50, en la cuales se muestran las dimensiones de la línea de 
aducción, en las que se puede observar los diámetros que contara esta 
línea de aducción con su respectiva velocidades y longitudes, además las 










7.6.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
El volumen total del reservorio de para esta población del PJ. San Pedro 
es de 2 000 m3 de agua en la cual con este volumen de agua se puede 
abastecer en su totalidad a la población, pero también con este volumen 
de agua se puede abastecer a los pueblos jóvenes  que están a su 
alrededor que son invasiones nuevas, asentamientos humanos,   que son 
chicos para que así este proyecto sea integral y así se beneficien todos. 
Por ello se pretende que a futuro el proyecto pueda surgir así se podrá generar 
lo siguiente: 
 
  Mejorar el servicio. 
  Crear más fuentes de trabajo 
  Mejorar las condiciones de vida del poblador. 
 Mejorar el ornato público. 
 Contribuir al desarrollo socioeconómico del poblador. 
 Mejorar la imagen institucional. 
 Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación  
 
7.7.- VALOR REFERENCIAL: 
El Presupuesto Referencial de la obra asciende a S/. 1, 834,136.31 (Son: un 
Millón Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Seis con 31/100 
Soles) con precios referenciales al mes de Octubre – 2017, este presupuesto 
incluye el costo de la mano de obra, materiales, equipos, impuestos de Ley, y 
todo gasto necesario hasta la culminación de la obra. 
Para una mejor comprensión de la estructura de costos, estos se han 
considerado con precios de mano de obra de acuerdo a Ley, los materiales y 









Tabla 51: Valor referencial de la propuesta de solución 
 
PRESUPUESTO  
ITEM DESCRIPCIÓN  MONTO (S/.) 
1.00 PROPUESTA DE SOLUCION SAN PEDRO 1,351,611.14 
COSTO DIRECTO  1,351,611.14 
  GASTOS GENERALES (8%) 108,128.89 
  UTILIDADES  (7%) 94,612.78 
SUB TOTAL  1,554,352.81 
  IGV (18%) 279,783.51 
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN  1,834,136.31 
 
En la Tabla Nº 51 se muestra un valor referencial de una 
Modalidad por Contrata en  las cuales los Gastos Generales (8%) 
y es de Utilidades (7%). El monto total de inversión es de 
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“Evaluación Del Funcionamiento Del Sistema De Agua Potable En El Pueblo Joven San Pedro, 
Distrito de Chimbote - Propuesta De Solución – Ancash  – 2017”   
 
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento. 
La ciudad de Chimbote es abastecida por diferentes pozos tubulares que son bombeados a los 
reservorios que están en las partes altas, pero hay zonas en donde el agua no llega con la 
presión necesaria para el abastecimiento de la población Chimbotana. El Pueblo joven San 
Pedro cuenta con instalación de agua potable desde la zona baja hasta la zona alta, su sistema 
de agua potable se capta desde los pozos,  la cual la población de San Pedro esta abastecida 
por reservorio R V. El reservorio R V  fue diseñada hace 41 años, la cual su diseño era para una 
cantidad de población pero en la actualidad la población ha ido aumentando por ello este 
reservorio no se da abasto.  Por lo que es necesario realizar nuevos proyectos en el sector para 
que cubran la demanda actual, por lo que es necesaria esta investigación para observar las 









Objetivo Indicadores Instrumento 
¿Cuál sería el 
resultado de la 
evaluación del 
funcionamiento del 
sistema de agua 
potable en el 
pueblo joven San 
Pedro,  Chimbote? 
 
General:  
Evaluar el funcionamiento del 
sistema de agua potable en el 
pueblo joven San Pedro, distrito 
Chimbote, Ancash. 
Antigüedad de la estructura 
de captación 
Ficha Técnica. 
Ficha de Recolección 
de Datos 
Tipo de captación 
Características de la 
estructura de captación 
Específicos: 
- Identificar las características y 
condiciones de funcionamiento 
de los componentes que 
conforman el sistema de agua 
potable en el pueblo joven San 
Pedro. 
- Elaborar la ficha técnica de 
evaluación para el 
funcionamiento del sistema de 
agua potable en el Pueblo 
Joven San Pedro, Chimbote. 
- Verificar la velocidad, 
diámetro, presión, volumen de 
los componentes del sistema 
de agua potable del pueblo 
joven San Pedro. 
- Elaborar la propuesta de 
solución para el óptimo 
funcionamiento del sistema de 
agua potable. 
- Realizar el análisis de costo y 
presupuesto de la propuesta 
de solución. 
Características del equipo de 
bombeo 
Estado de funcionamiento 
que presenta el punto de 
Captación 
Antigüedad de la línea de 
impulsión 
Tipo de tubería 
Características de la línea de 
impulsión 
Estado de funcionamiento 
que presenta la línea de 
impulsión 
Antigüedad de la estructura 
de almacenamiento 











Características de la 
estructura de 
almacenamiento y la caseta 
de válvulas 
 
Estado de funcionamiento 
que presenta la estructura 
de almacenamiento 
Antigüedad de la línea de 
aducción 
Tipo de tubería 
Características de la línea de 
aducción 
Estado de funcionamiento 
que presenta la línea de 
aducción 
Antigüedad de la red de 
distribución 
Tipo de Sistema de 
Distribución 




































Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala Valorativa 
Funcionamiento 
del sistema de 




2.1.1. Antigüedad de la 





























*5 a 10 años 
*10 a 15 años 
*15 a 20 años 









2.1.3. Características de la 
estructura de captación 





























 Espesor del material de 
revestimiento 
*metros (m) 
 Profundidad *metros (m) 
 Altura de la cubierta del 
pozo 
*metros (m) 




 La boca del pozo cuenta 
con una tapa hermética: 
*Si 
*No 
 Tipo de bomba 
*Superficial 
*Sumergible 
 Potencia que ejerce la 
Bomba 
*HP 
 Tiempo de bombeo *Horas 









2.1.5. Estado de 
funcionamiento que 































*Bueno: Presenta un 
buen funcionamiento, 
cumpliendo con el 
caudal requerido para 




en el funcionamiento, 




deficiencias en el 
funcionamiento, 
bombea el agua solo por 
ciertos días. 
2.2. Línea de 
Impulsión 
2.2.1. Antigüedad de la 




*5 a 10 años 
*10 a 15 años 
       *15 a 20 años 
2.2.2. Tipo de tubería  Material 
*PVC 
*Cemento 
          *Otro 
2.2.3. Características 
de la línea de 
impulsión 
 Diámetro de tubería (Ø)       *Pulgadas (plg.) 








2.2.5. Estado de 
funcionamiento 
que presenta la 

































ciertas filtraciones de 
agua en un cierto tramo 
de la línea. 
 Malo 
*Malo: Presenta 
grandes filtraciones de 
agua hacia la superficie 
del terreno, trayendo 
como consecuencia 
grandes pérdidas de 
agua que generan un 











*5 a 10 años 
*10 a 15 años 
       *15 a 20 años 











































               *m3 
2.3.4. Caudal en el 
reservorio 
 Caudal *m3/s 
2.3.5. Características 
de la estructura de 
almacenamiento y la 
caseta de válvulas 





 Presenta una válvula en 
la tubería de entrada 
*Si 
               *No 
 Presenta una ventilación 
en la parte superior de la 
estructura 
*Si 
               *No 
 Tipo de tubería de Salida 
*PVC 
*Fierro fundido 
         *Otro 
 Presenta una válvula en 
la tubería de salida 
*Si 
               *No 







































     *No 
 Presenta una tubería de 
drenaje 
*Si 
               *No 
 Presenta una válvula en 
la tubería de drenaje: 
*Si 
               *No 
2.3.6. Estado de 
funcionamiento que 
presenta la estructura de 
almacenamiento: 
 Bueno 
*Bueno: Presenta un 
buen funcionamiento, 
almacenando el 
volumen de agua para el 
cual se diseñó la 
estructura; las tuberías y 
válvulas ubicadas en la 
caseta se encuentran en 
buen estado 
cumpliendo cada uno de 
ellas con su función para 


































en el funcionamiento, 
en ciertos días no se 
almacena 
correctamente la 
cantidad de agua para la 
cual se diseñó la 
estructura; las tuberías 
ubicadas en la caseta 
presentan goteos y las 
válvulas no vienen 
cumpliendo su función 
destinada de permitir el 
paso o cierre del 
suministro de agua. 
 Malo 
*Malo: Presenta 
deficiencias en el 
funcionamiento, no se 
almacena 
completamente el 
volumen de agua para el 
cual se diseñó la 
estructura; por otro lado 
la caseta de válvulas no 
cumple la función para 
la cual está destinada, 
las válvulas presentan 





2.4. Línea de 
Aducción 

































*5 a 10 años 
*10 a 15 años 
*15 a 20 años 




2.4.3. Características de la 
línea de aducción 
 Diámetro de tubería Ø       *Pulgadas (plg.) 




2.4.4. Estado de 
funcionamiento que presenta 
la línea de aducción 
 Bueno 




ciertas filtraciones de 
agua en un cierto tramo 
de la línea. 
 Malo 
*Malo: Presenta 
grandes filtraciones de 
agua hacia la superficie 
del terreno, trayendo 
como consecuencia 
grandes pérdidas de 
agua que generan un 






2.5. Red de 
Distribución 


















*5 a 10 años 
*10 a 15 años 
*15 a 20 años 






2.5.3. Tipo de tubería  Material 
*PVC 
*Fierro fundido 
          *Otro 
2.5.4. Presión  Presión en los nudos *(m H2O) 








2.6. Calidad del 
Agua 
2.6.1. Físicos 




























*(15) UCV escala Pt/Co 
 Turbidez *(5) UNT 
 pH *6,5 a 8,5 
 Conductividad *(1500) µmho/cm 
 Solidos totales disueltos *(1000) mgL^(-1) 
 Cloruros *(250) mg Cl^- L^(-1)  
 Sulfatos *(250) mg SO_4 L^(-1) 
 Dureza total 
*(500) mg CaCO_3 L^(-
1) 
 Hierro *(0.3) mg Fe L^(-1) 
 Manganeso *(0.4) mg Mn L^(-1) 
 Aluminio *(0.2) mg Al L^(-1) 
 Cobre *(2.0) mg Cu L^(-1) 
 Zinc *(3.0) mg Zn L^(-1) 
 Sodio *(200) mg Na L^(-1) 
2.6.2. Químicos 
 Antimonio *(0.020) mg Sb L^(-1) 
 Arsénico  *(0.010) mg As L^(-1) 
 Bario *(0.700) mg Ba  L^(-1) 
 Boro *(1.500) mg B L^(-1) 
 Cadmio *(0.003) mg Cd L^(-1) 
 Cianuro *(0.070) mg CN^- L^(-1) 
 Cloro *(5) mg L^(-1) 
 Cromo *(0.050) mg Cr L^(-1) 

























*(0.001) mg Hg L^(-1) 
 Níquel *(0.020) mg Ni L^(-1) 
 Nitratos 
*(50.00) mg NO_3 L^(-
1) 
 Nitritos 
*(3.00) mg NO_2 L^(-1) 
*(0.20) mg NO_2 L^(-1) 
 Plomo *(0.010) mg Pb L^(-1) 
 Selenio *(0.010) mg Se L^(-1) 
 Molibdeno *(0.07) mg Mo L^(-1)  
2.6.3. Bacteriológicos 
 Bacterias Heterotróficas *(500) UFC/ mL a 35C° 
 Coliformes Totales *(0) UFC/100mL a 35°C 
 Coliformes 
termotolerantes 
*(0) UFC/100mL a 35°C 
 Escherichia coli 
*(0) UFC/100mL a 
44,5C° 
 Fasciola sp. *(0) N° org/L 
 Paragonimus sp. *(0) N° org/L 
 Schistosoma sp. *(0) N° org/L 
 Taenia sp. *(0) N° org/L 
 Hymenolepis sp. *(0) N° org/L 
 Diphyllobotrium sp. *(0) N° org/L 
 Áscaris sp. *(0) N° org/L 
 Ancylostoma sp. *(0) N° org/L 
 Trichuris sp. *(0) N° org/L 
 Capilaria sp. *(0) N° org/L 
 Strogyloides sp. *(0) N° org/L 
 Enterobius sp. *(0) N° org/L 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DATOS GENERALES: FICHA TECNICA DE OBSERVACIÓN 
 
Tesis: 
“Evaluación Del Funcionamiento Del Sistema De Agua Potable En El Pueblo Joven San Pedro, 
Distrito de Chimbote - Propuesta De Solución – Ancash  – 2017” 
Evaluación: Infraestructura del Sistema de Agua Potable del pueblo joven San Pedro 
Autor: Huete Huarcaya Dennis Alfonso 















Antigüedad Estado de funcionamiento Observaciones 
Pozo 3 A 45.00 Hierro Dúctil  6 18” 2007 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
El pozo es recién nuevo  
Pozo 5 60 Hierro Dúctil 7 14” 
1970 - rehabilitado 
en 1997 
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
Presenta baja eficiencia de 
la bomba debido a la 
antigüedad que tiene. 
Pozo 7 A 50 Hierro Dúctil 9 18” 1987 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
La estructura es antigua. 
Pozo 8 A 56 Hierro Dúctil 10 18” 2015 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
La estructura es nueva 
pero tiende a secar su 
caudal. 
Pozo 10 60 Hierro Dúctil 9 14” 1988 - 1997 
Regular: Presenta ciertas 
irregularidades en el 
funcionamiento. 
Este pozo presento 
rehabilitación  
Pozo 11 50 Hierro Dúctil 9 14” 1997 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
Este pozo presento 
rehabilitación 
Pozo 12 A 60 Hierro Dúctil 10 18” 2014 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
A pesar que su 
construcción es nueva 
tiende a tener un buen 
caudal  
Pozo 13 52 Hierro Dúctil 10 14” 1997 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
Este pozo presento 
rehabilitación 
Pozo 15 50 Hierro Dúctil 9 18” 1980 
Bueno: Porque presenta un 
buen funcionamiento. 
Este pozo no presenta 
rehabilitación hasta la 
actualidad 
Pozo 16 A 48.70 Hierro Dúctil 12 tubos 18” 2016 



















Pozo 3 MS 201-50 Por agua  Electrobomba Sumergible 50 30.88 El pozo es recién nuevo  
Pozo 5 12 CHO Por agua Columna de pozo tubular  60 27.00 
Presenta baja eficiencia de la bomba 
debido a la antigüedad que tiene. 
Pozo 7 MS 38671 Por agua Columna de pozo tubular 60 28.56 La estructura es antigua. 
Pozo 8 11 CHO  Por agua Columna de pozo tubular 60 27.50 
La estructura es nueva pero tiende a 
secar su caudal. 
Pozo 10 10 RJMO Por agua Columna de pozo tubular 60 16.71 Este pozo presento rehabilitación  
Pozo 11 12 RJLO Por agua Columna de pozo tubular 75 33.08 Este pozo presento rehabilitación 
Pozo 12 11 CHO Por agua Columna de pozo tubular 125 64.77 
A pesar que su construcción es nueva 
tiende a tener un buen caudal  
Pozo 13 11 CLO Por agua Columna de pozo tubular 100 43.88 Este pozo presento rehabilitación 
Pozo 15 12 CHO Por agua Columna de pozo tubular 100 40.15 
Este pozo no presenta rehabilitación 
hasta la actualidad 
Pozo 16 11 LMC Por agua Columna de pozo tubular 100 41.12 Fue construido recientemente 
Reservorio 
RII  
MS 38871 Por agua Eje horizontal 100 45.00  
Reservorio 
RII 
MS 38871 Por agua Eje tipo tubular  75 35.00  
Reservorio 
RIV 
10 CHO Por agua Eje horizontal 25 18.00  
Reservorio 
RIV 























en el funcionamiento. 
 
Pozo 8 A, 12 A  y 13 al 
reservorio 





en el funcionamiento. 
 
Pozo 10 y 11 al 
reservorio 





en el funcionamiento. 
 
Pozo 15 y 16 A al 
reservorio 





en el funcionamiento. 
 
Pozo 3 A al reservorio 994.16 mtrs. 10” plg 5 años PVC 
Regular: Presenta 
ciertas irregularidades 
en el funcionamiento. 
 




presenta un buen 
funcionamiento. 
 
Del RIV al RV 195.03 mtrs. 4“ plgs 41 años PVC 
Regular: Presenta 
ciertas irregularidades 

























Radio =   14,74 mtrs. 
5,500 6,000 62 Apoyado  10   
Altura = 8.80 mtrs.  
Reservorio RII  
B 
Radio =   14,74 mtrs. 
5,500 6,000 62 Apoyado 6  
Altura = 8.80 mtrs.  
Reservorio RII  
C 
Área  =   20.90 m. x 
25.00 m. 1,500 2,000 42 Apoyado 4  
Altura = 3.82 mtrs.  
Reservorio RIV  
Radio =   4.85 m. 
300 350 42 Apoyado 4  
Altura = 4.73 m.  
Reservorio RIV 
A 
Área  =   10.15 m  x 
13.05 m. 450 500 12 Apoyado 4  
Altura = 3.77 m.   
Reservorio RV 
Radio =   6.00 m. 
550 600 42 Apoyado 4  



























ANTIGÜEDAD DIÁMETRO CLASE DE TUBERÍA TIPO DE TUBERÍA OBSERVACIONES  
DEL RIV 362.59 m. 30 años 10” pulgadas Clase A - 75 PVC  








EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO RED DE DISTRIBUCION 
 
TIPO DE TUBERÍA 
TIPO DE RED DE 
TUBERIA 
LONGITUD 



























8”   
Clase A - 75  














8”   













































FOTOGRAFÍA Nº 01: Se visitó al pozo 5 que se encuentra ubicado en el 
Urb. 21 de Abril, frente del PJ. El Porvenir.  
 
















FOTOGRAFÍA Nº 03: Posteriormente se prosiguió con la inspección a los 











FOTOGRAFÍA Nº 04: También se hizo la inspección por la parte donde se 






FOTOGRAFÍA Nº 05: Se inspecciono los reservorios RII A, B y C, en las 
cuales los reservorios RII A y B presenta rajaduras. 
 
 







FOTOGRAFÍA Nº 07: Se visitó al reservorio RIV, RIV A y RV, las cuales se 
encuentran ubicadas en el PJ. Esperanza Alta.  
 
FOTOGRAFÍA Nº 08: Presencia de las tuberías de limpieza, la cual es un 































FOTOGRAFÍA Nº 10: Se realizó la toma de presiones entre la Jr. Magallanes y 







FOTOGRAFÍA Nº 11: También se realizó la toma de presiones entre las calles 
Jr. América.  
 
 
FOTOGRAFÍA Nº 12: Se tomó la presión en el punto alto del PJ. San Pedro, la 

























































































































































































































PLANOS DE LA 
PROPUESTA  
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